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HABANA, MARTES, 2 DE ENERO DE 1923.^EL DULCE NOMBRE DE JESUS NUM. 1 
Termino el año entre una pita 
espantosa. Lo que prueba que no 
cemos justos, porque el que acá-
M P R E S I 0 N E S O H « M ! D e l p r o b t a 
de España en 
LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
SU P A R T I D A D E BAUTISMO 
Un día, hace casi seis años , llegó 
a mi mesa de trabajo en la bibliote-
J ~ ™nñr «i Kipn comenzó ca del DIARIO DE L A MARINA, mi baba de monr, si bien comenzó exceleilte amigo> Rafael SolíS) '(iue 
er» en aquella fecha jefe de infor-
mación, y hoy Redactor jefe, y me 
mani fes té que Don Nicolás deseaba 
para los cubanos cometiendo toda 
clase de desafueros, finalizó bas-
ante decentemente. 
Porque no hay que olvidar que 
d i 922 se fué dejándonos sin una 
oeseta, pero con algo'que vale más 
que un bolsillo con dinero: con 
eí corazón lleno de esperanzas y 
la mente repleta de ilusiones. 
El azúcar coñ su alto precio; 
£1 Gobierno encauzando al país, 
tras haber el país encauzado al 
Gobierno; el Ayuntamiento de la 
Habana en vías de radicales re-
formas, gracias a la pericia del 
cmdidato liberal; los dolares del 
empréstito en camino hacia Cuba, 
y una cantidad fantástica de no 
menos fantásticos turistas son par-
tes principales en el optimismo que 
en esta entrada de año se nota por 
doquiera. 
Por eso el desayuno de los 1,500 
ranos en los salones del Centro Ga-
llego es un símbolo con que la 
caridad de los señores Solo y Ar-
mada ha querido anunciar al 
país, aparte de su chocolate, la 
buena nueva de que este año ha-
brá para todos. 
¡Mil y quinientos niños desayu-
nándose al mismo tiempo! Her-
moso espectáculo digno de que lo 
cantase como lo cantó el Padre 
Viera. |Con qué fruición más en-
cantador amen te cristiana este vir-
tuoso sacerdote se sentía padre de 
las 1,500 criaturas! 
Buen comienzo de año, aunque 
comience por un chocolate. 
DEL PÜERTi 
LOS VAPORES "ALFONSO X H " Y 
"REINA M A R I A CRISTINA", 
H A N SIDO AZOTADOS POR MA-
LOS TIEMPOS, PERO SIN NO-
VEDAD. LOS QUE LLEGARON. 
" L A MINAS PRINCE" 
• l a goleta inglesa "Minas Prince", 
ha llegado con madera. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res "City of M i a m i " para Miami, el 
holandés "Leerdam", para Veracruz, 
el inglée "Scottisch", para Filadelfia, 
y los ferries, y el "Bovernor Cobb", 
p*,ra Key West, el "Sieuxi City" pa-
ra Progreso. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Joseph R. Parrot" y 
"Henry M. Flagler", han llegado de 
Key West, con 26 "wagones cada 
uno. 
i 
LOS QUE LLEGARON^ 
hablar conmigo. F u i al despacho del 
inolvidable Maestro y me di jo : ¿Ha' 
leido usted " E l P a ñ o Pardo", de 
Ortega Munilla? No lo conozco, Don 
Niro lás ; lo he visto anunciado, pero 
ni el señor Veloso n i el señor Albela 
lo han mandado. Tome; léalo y es-
criba un ar t ícu lo . Y a l a rgándome un 
ejemplar del l ibro, que conservaba 
entre sus páginas el calor de las ma-
nos de Don Nicolás, volví a la biblio-
teca. 
A los tres días publ iqué un juicio 
de la novela al que puse el mismo tí-
tulo de la obra. No me acordaba ya 
de " E l Paño Pardo" cuando recibí 
un paquete certificado de Madrid j 
Algunos comentarios sobre la 
crisis y la actitud del se-
ñor La Cierva 
C C C X X 1 X 
La Conferencia 
inaugura 
París que se 
, sobre Reparaciones 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
FUERA DE TONO 
Al comienzo de esta carta, señora, 
acabo de escribir "1922". He tachado 
la última cifra y he puesto un tres. 
En mi papel1, tan pulcro, ha quedado 
un borrón. Así sucede todos los años; 
Como no se reforme el acuerdo to-llones de marcos oro con ga ran t í a de así sucederá el año que viene. 
los bienes, recursos y rentas de, ¡ Q ^ patét ico! Mil novecientos 
Alemania. • • ^ j 
En v i r tud de lo estipulado en el ^ernte y dos ya no es mas que eso. un 
Tratado de Versalles, Alemania ha 1 habito falso, un trazo inútil que se 
verificado pocos pagos y se ha abro • cruza con enojo, un símbolo sin sen-
quelado en el estado financiero W - j ^ una ra2Ón ¿c ,p0_ 
noso que dJce que existe en ese país ! i . . . , 
pidiendo constantemente moratorias; ^e.1!111 novecientos veinte _ y dos, _ que 
mado por Inglaterra, Francia e I ta-
l ia , de que las sesiones de la Con-
ferencia que se abren hoy en Pa r í s 
han de ser secretas, p repa rémonos 
a tener pocas noticias fidedignas que 
dar. 
Por de pronto los Estados Unidos 
no t e n d r á n observadores en esa Con-
Y h visto que el inquieto1 ferencIa- Cierto es Que se dijo por | para el pago, a cuyo t é rmino t am- | recibimos con tanto júbi lo! Ahora 
P-X- Ministro Scouservador no es tan todo el mundo que el primer paso poco se realizaron las entregas que empezaba a acostumbrarse entre 
sólo aquel elocuente Diputado por el ^ e había que dar en el arreglo f i - i acordadas. ' ' 'nosotros, tiene que irse, algo mohino 
ouxy a^ix M u r c i a mip al nanciero y económico de Europa, Hay otro motivo por el cual he- „ - i ? i i 
h rfor nH¿Wa vez e í ese acto de ^ de ^ Comisión ! mos citado t ambién estas cifras, y ' / corndo> P01'^6 nosotros ^ le /Ja-
— • de Reparaciones, en el que se cree es qué se dice en Francia que las mos graso, mereció de don Francisco Sil-
vela aquel extraordinario elogio: 
"Ya h a b r á notado el Congreso, dijo, 
que desde hoy cuenta con un insig-
ne parlamentario mS,s". 
Entonces habl'6 reposadamente y 
a e&palda por saludar al otro 
que podrá iniciarse un acuerdo res- obligaciones de la serie letra C. po- ¡ que acaba de llegar, 
pecto de lo que puede pagar Ale- d r á n ser entregadas por Francia a ¡ Sin embargo, en los últimos días 
mania y cómo lo ha de pagar. Inglaterra, en cambio de una con- t • * . • j • v j ' 
No se comprender í a cuál es la si- donación de la deuda de la p r i m e r a 1 ^ ^ í ™ 51 se estuviese despidiendo 
tuación actual en que sé halla la a la segunda por motivo de la gue- despaciosamente, mientras hacia sus 
que contenía un libro y en la según- noSotros lo presenciamos; el señor Comisión de Reparaciones al discu,- rra , y eso pudiese quizás, suceder preparativos de marcha, un amigo que 
da pág ina la mano del celebrado pe- 1 La cierva quizás haya abandonado tir y resolver, si no ee tuviesen en porque ya habló Lord Balfour áv no quisimos, cuya ausencia no hemo* 
riodista había escrito una atenta y calma cuando Con los años, al cuenta los acuerdos previos anterio- una condonación de deuda a Francia i • L relac;o-
J - ^ . - J » „ . , I „ + „ „ , - A „ „ A^Ai^tr.-nfa <-"ÍLU1'í _ Uo-imu ^ u. u . ' , . rpa n n p u m n IHns ñ o r A1 am í>nlí> m í a V a I n s riprnáo nniopa nHnr lna m p r l i a n ' i Ue í)CIUlr mUCUO. pero que SC TCiaC O-contrario, debiera haberla adquir í 
do mayor, porque a r r eme t ió , como 
hemos v M o , el día 5 de diciembre 
en el Congreso, contra todo el mun-
do; contra la minor ía l iberal auto-
ra del Dictámen, contra Cambó, y 
por ú l t imo , contra el que tantos 
años fué su jefe, el señor Maura; 
res no cu plidos por le ania, qua  a los demás países aliados edian , 
nacieron en el Tratado de Versalles te ciertas condonaciones qu.e pudie- I na .con nosotros en vir tud de alguna 
(Art ículos 428 al 432) y los acuer- ra obtener Inglaterra por parte de obligada rutina. 
dos que parecieron definitivos, y los Estados Unidos. \ Los infelices que piensan, se atiis-
ahora se va que no-lo son, tomados Pero en esa entrega de obligado- | t c í ^ m n r p ™ r . li™ n*™W,r>o T nB 
en la Conferencia de Londres el 6 nes de la serie C. se descarta comple-1 rr-1 siemPre con 108 camoios. î os 
de Mayo de 1921. tamente a losyE. Unidos, que como se blenaventurados que no piensan, se 
Esos ar t ícu los que hemos citado, recuerda y nosotros lo hamos dicho regocijan. Dime cómo siente un ind> hasL^r D^nto^de C q u r " respecto dé del Tratado de Versalfes, se refieren repetidas veces, es una de las bases,; viduo cualquier cambio de lo habi-
Cambó, quiso dejar en entredicho principalmente a la ocupación del te- de esa Conferencia del dia de hoy, 11 ¡ te d i é ^ 
la honorabilidad de éste, cuando la r n t o n o a l emán para el caso de que que los Estados Unidos han acor-; ] d d ^ entendimiento E1 cambio 
auiebra del Banco de Ca ta luña , e Alemania se niegue a cumplir to- dado no intervenir para nada en 1 
increnó a Maura porque como dijo, áo 0 Parte de las obligaciones que las cuestiones financieras n i econó-
u c a t u i u a u u v-vi ya-iiuau ÍJIUIW X ^ X ^ » nosotros lo hemos referido que contrajo en el tratado de Versalles, micas de Europa, sino después q u 6 
do por ei autor y del deseo manifes- ^ TÍL,.-- haMa n a r t i r t o la acusación relativo a Reparaciones; y en la Con- se haya llegado a un acuerdo sobre 
fartn « i n Á H m n l í r t n dp h n p « r u n viaifl conSa ¡i Ministros de 1921. |ferencia de Londres de 6 de Mayo de materia de Reparaciones." 
Y se h a b r á dicho para sí Maura ¡ i ^ 2 ! , Que pareció definitiva, se acor- j Según se dice, el Primer Ministra 
¿en qué quedamos? O no quiero yo daron las siguientes bases: de Inglaterra, Bonar Law, propon-
exigir responsabilidades a nadie, y . Alemania p a g a r á por Reparado-1 d r ía en Pa r í s que se f ^ f f e la suma 
mi t eo r ía es una fición de responsa- nes 132.000 millones de marcos oro; , de Reparaciones entre 40.000 y 55 
agradecida sa lu tac ión y dedicatori  
al crít ico sin pretensiones, y como 
"post data" hacía constar su car iño 
a esta t ierra y el deseo de visitar la 
ciudad de su nacimiento", esclareci-
da con el recuerdo de la Avellane-
da", de la cual hab ía partido siendo 
muv n i ñ o . 
E l l ibro con la dedicatoria del 
Maestro Ortega Muni l la debe estar 
en la biblioteca del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
A l leer la noticia de su muerte me 
he •acordado del v l oso libro firma-
t do e cu p ido e ace  iaje 
a Cuba y conocer esta ciudad de Cár-
denas donde naciera. Otro ha sido 
su destino. 
Teniendo en cuenta las antiguas 
s impat ías que sus escritos admira-
bles le hab ían conquistado entre los 
lectores del DIARIO DE L A MARI-
NA, de los cuales muchos ignorar ían 
que fuese cardenense pensé publicar 
como curiosidad la partida de bau-
tismo del llorado colaborador y jefe 
de la sucursal del DIARIO DE LA 
MARINA, en Madrid y gracias a la 
amabilidad del Dr. Venancio Novo, 
pár roco de Cárdenas que me faci l i 
tó el archivo parroquial, puedo ofre-
cer como un sencillo obsequio a los 
que se recreaban con sus ar t ículos 
amenos y sanos la partida de bautig 
mo que con e: n ú m e r o 999 aparece 
en la página 4 ü l del l ibro 14 de 
blancos, la cual dice asir 
"Jueves, cuatro de diciembre de 
m i l ochocientos cincuenta y seis, yo 
don Jos¿ M. Navarro, Cura Benefi-
ciado por S. M. de esta iglesia parro 
quial de ascenso de la Pu r í s ima Ctm-
cepción de Cárdenas bau t icé solem-
nemente y puse loa santos óleos a 
un n iño que nació el día veinte y seis 
de Octubre úl t imo, hijo legí t imo de 
Don José Ortega, hijo de Valladolid 
y de Doña María del «filar Munil la , 
natural de Estremadura y vecinos de 
esta fel igresía; abuelos paternos Don 
Tomás y Doña Antonia Josefa Zapa-
ta: maternos Don José y Doña Nico-
lasa de Urquiza, en cuyo niño ejercí 
las sacras ceremonias y preces y le 
puse por nombre José , Evaristo, Isi-
dro, Pilar, Mariano. Jacinto y To-
más. Fueron sus padrinos Don Ma-
riano Zapata y Doña Jacinta Fernán-
dez de Cossio a quienes adver t í el 
parentesco espiritual y lo f i rmo: Jo-
sé Mat ías Navarro. 
Marcial Rossell. 
lidad y 
siempre conmueve dulcemente a los 
nobles espíritus. Dulcemente; es decii 
con una suave melancolía que al mi.;-
mo tiempo humedece los ojoa y saca 
sonrisas. 
He observado, señora, que en los 
trenes, los viajantes de comercio se 
atenerse estrictamente a la ley, por- eos oro, y que tengan un in te rés de j de 1921 en Londres, 
que el s e ñ o r Maura con gran ampli- \ 5 por ciento siendo amortizables poí | Van los franceses a la conferen 
E E S F U E R Z O DEDOS 
COLEGAS 
En el vapor "Abannagarez", l le-
garon los señores Ju l i án Gallo y fa-
mil ia , Wi l l i am W. Raymond y fami-
lia. 
En el "Chalmette", llegaron loa 
señores Miguel Medina, Antonio Ro-
dríguez y 3 8 chinos. 
En el "CuBa", llegaron los seño-
res Gerardo Corral 
Nuestros queridos colegas "Correo 
E s p a ñ o l " y " E l Comercio", han pu-
blicado con motivo del año nuevo, 
un número en realidad extraordina-
rio, verdadero derroche e inaprecia-
ble alarde de elementos literarios, 
informativos, y de impresión, que 
constituyen un esfuerzo brillante-
temente coronado por el éxito, en 
pro de sus numerosos lectores y 
anunciantes. 
bilidad según cree el señor Melquia- de esta suma, Alemania e n t r e g a r á 8 ¡ m u i o n e s ae marcos, es aecir pasan ej travecto leyendo Deriódicos 
des Alvarez, o me he arrojado lan- la Comisión de Reparaciones dos se- | mucho menos de la mitad de lo ^ne i Pasa" ^ ^ayecto ^ n a o periódicos 
i r is tre para acusarlos a todos,: r íes de obligaciones Letras A y B ' *Le acordó con los alemanes en la ] o merendando, los poetas se ponen 
ese inconveniente tiene el no que suman 50.000 millones dé uiar^ | Conferencia TCitada del 6 de Mayo de codos en la ventanilla. ¡Qué tontos 
' son los poetas! 
tud, casi con majestad, quiso echar sorteo anual, agregándose a l efecto | cía armados de un acuerdo tomado , ^ ver Pasar' íra* la cuneta, un ár-
sobre el partido conservador un velo una anualidad complementaria de por I ta l ia Bélgica y Francia contra i ̂ c l . nna casa, un hombre que se ale-
de inmunidad exponiendo una nue- j 1 por ciento con los correspondien- i el solo voto de Inglaterra en la Co- 1 ja rápidamente, porque nosotros nos 
va doctrina de las responsabilida- tes cupones semestrales. | m i s i ó n permanente de Reparaciones: aíejamos, se siente, sin embargo una 
des, para que llegando la acusación ; La diferencia entre esa cifra de ! que es sabido existe en P a r í s , según : tr¡steza DUerij - ti ín£_niln 
al Senado éste por mayor ía de vo- ¡ 132.000 millones de marcos y la de el cual se declaró que Alemania, jrisceza p, ^ un 1IíUmo f ^genuo 
tos que tiene el partido conservador, 50-000 millones, es 82.000 millones voluntariamente ha dejado de en | desconsuelo, como si aquel hombre 
hubiese declarado que no hab ía res-. de la misma moneda que se pactó tregar las maderas de sus bosques j fuera nuestro deudo, o aquella casa 
ponsabilidad para nadie; citemos al-^ que estuviesen representados por una que había pactado dar a Francia 
gun caso sucedido a mitad del si- j tercera serie de obligaciones Letra anualmente, 
glo pasado en E s p a ñ a en materia C, que no t endr í a cupones y que 1¿) Veamos qué 
de responsabilidades. | Comisión de Reparaciones sólo po-
Corr ía el año de 1847, y el Gene- ; dr ía emit ir cuando Alemania pu ' 
ra l Narváez , jefe del Gobierno, pre- j diese pagarlas^ 
sentó un proyecto de procedimien- ¡ E l pago de los atrasos, si los hu-
tos judiciales para los casos en que ; iese, de esas obligaciones debe ser 
AGRUPACION CIVICA 
el Senado hubiera da constituirse en asegurado por entregas de 3.000 mi 
Tribunal , y después de amplia dis-
cusión, se llegó a la ley de 1849, al 
a r t ícu lo 49 que quedó redactado en 
ésta forma: 
"Las sentencias s e r á n siempre 
motivadas; constituido el Tribunal 
para dictar sentencia, no ^e podrá 
separar sin haberse dictado". 
Los liberales combatieron la teo-
r ía diciendo que así los fallos del 
clase de maderas son 
és tas y cuál es su procedencia. 
Se trata da postes para te légrafos , 
que se cuentan por cientos de millar 
res y que Francia entiende que po-
día cobrar hasta 250 millones de 
pesos al año da esos bosques de Ale-
mania y de Baviera si se cumpliese 
el Tratado de Versalles y los acuer 
dos posteriores. Después del acuer' 
^, do ese de la Comisión de Repara-
DE VETERANOS cione3 en se v,e faitó A * 5 ' 
mania voluntariamente a esa entre-
ga, se llega a ujna de las c láusulas 
penales que es lá ocupación de esos 
E l señor Presidente de esta Cor 
poración ha digpuesto que en cum- Rosques por parte de Francia para 
p imiento del a r t í cu lo 20 de los Es-i cobrarse por sí misma, es decir, pa-
Senado pudieran ser arbitrarios, sin tatutos, se señale el domingo 7 del; ra cortar esos postea para t e l égra 
sujetarse a disposición alguna; y 
entonces un progresista, como aho-
ra t a m b i é n el jefe de los reformis-
tas, s e ñ o r Melquíades Alvarez, el 
señor L u j á n habló en la sesión del 
día 3 de A b r i l de 1849, y d i j o : 
Todo-jurado o Tr ibunal de Sec 
presente mes de Enero para la cele-ifos y teléfonos^ 
bración de la junta general que co-,. Los francese's entiendan que se-
rresponde al trimestre y así tamibién! gún los pá r ra fos 17 y 18 del Anexo 
sa cite por este medio a los señores segundo de la parte octava del Tra ' 
afiliados interesando puntual asís-j tado de Versalles que t ra tan de Ra-
tencia. paraciones, tienen derecho a la 
Hora: 3 p. m. y cumpliendo lo] ocupación referida 
a usted ni más ni menos bienestar fu-
turo del que siempre le }\c deseado. 
Francamente. 
En cuanto a los demás, señoras y 
señores que me leen, Íes felicitaré 
"por coriíáía", como hizo el DIARIO 
el día de Pascuas. Aquello fué muy 
sincero. No se invocaba más que ana 
tradición de urbanidad. Es todo lo que 
representan, a lo más. estas felicitacio-
nes que el almanaque nos impone. 
¿Qué especial cariño puedo yo te-
ner a mis lectores, si no conozco al 
gran número de ellos? ¿Por mero 
agradecimiento he de desearles pros-
peridad y larga vida? ¡Qué sé yo 
si los merecen! Además, mi agrade-
cimiento es muy limitado. Esto del 
leer y del escribir es como un proce-
so de mutua compensación. Un pla-
to y un huevo; un huevo y un pla-
to—como decía Polidor—: es lo mis-
mo. En esa payasada, hay un firme 
fondo de verdad. De una colabora-
ción, sólo la finalidad interesa; y el 
periodismo es una colaboración entre 
el que escribe y el que lee. De los dos 
elementos, el más de agradecer, mies. 
Hace años, en la Mancha, conocí 
a un aldeano opulento que tenía por 
costumbre, en esta época del año, 
arrojar monedillas al1 arroyo para que 
se las disputase una turba de rapaces. 
Aunque tres o cuatro muchachos sa-
lían siempre malparados de la refrie-
ga, a eso le llamaban "hacer la ca-
ridad." 
Pues bien, estas felicitaciones "al 
bulto", que ell escritor hace desde su 
columna, siempre me suscitan ese r-i-
cuerdo. 
La analogía no es exacta; pero hay 
en los dos casos un fondo común da 
convencional falsía, de cumplido a ía 
opinión establecida. Y si aquella l i -
mosna se da con desamor, estas felici-
taciones se reparten con indiferencia 
profesional. Pero el público sabe a qué 
atenerse. Nadie se disputa esos ocha-
vos de cobre. 
Por lo que hace a las demás feli-
v citaciones de origen calendario, algu-
nuestra casa, o aquel árbol el que nos 
dio una vez fruto y sombra. Parece 
que se beatifican esas cosas que pa- inas tienen su ra2Ón r e ser- S?n excu" 
san. Si fueron malas, menos malas nos ^abies y hasta Pertinentes. Tales las 
parecen; si buenas, pensamos que re- °e P**0™* época en que se conme-
sumieron todo nuestro lote de felici- nrora oficiosamente un acontecimiento 
dad. ¡histórico que—como todos saben--
iPobre mil novecientos veinte y ! ^ ! 0 0 0 h o n ^ cambios de vida y a 
dos, tan mediocre, tan insípido. t a n ' T * 5 ^ 0 8 a?e^0.a traVf.s de ^ sl-
sin carácter! Siento haberlo rayado |glos- E1 cristianismo-diga lo que 
rrtn or,™rt T ^ f o l . k ~ ' i £ 1 quiera ese malhumoracto de INietzche 
con enojo, lotal: un borrón; y al hn L I " i i i i - i i i 
x, al r-^k^ ; , u —ennobleció el dolor, el ideal y el sa-
y al cabo, este que empjeza ahora se-! .f. - N , . . J 
\enrielo; levanto a la mujer por so-
tbre las livianas condescendencias del 
ción, como «firía e f Senado, no es** ordenado se publica el presente para! Dicen as í esos dos ar t ículos 17 y 
más que un», segregación de la ley 
general, y es indispensable, para 
que esos tribunales excepcionales 
procedan con justicia. 
Pr imero: que las personas estén 
bien determinadas 
Segundo; que los delitos a ellas 
atribuidos se hallen bien califica-
dos porque no se conciben tr ibuna-; 
les excepcionales sin estas dos cir-
cunstanci'as. Una ley que no concre-j 
te las r esponsabilidades no puede i 
servir de instrumento para que se 
acuse a'ite el Senado. 
Otro» Diputados progresistas co-
mo los señores Coira y Gómez de La-
serna, suscribieron aná logo criterio, 
porque decían que se l l egar ía a un 
verdadero escamoteo de la responsa-
bilidad tóinistarial si se aprobase la 
ley q le se discutía entonces en el 
año 49, porque era una ley sin base; 
jeueral conocimiento. 
Secretario de Correspondencia. 
18: 
ARTICULO 17 
AEROGRAMAS En caso de Incumplimiento por 
ra igual, quizas. 
Me habrá movido a escribárle. se-
ñora, la idea de que debía felicitar a 
usted y a mis ignotos lectores. Con 
esas filosofías, se me fué la idea. 
No vaya usted a creer que lo sien-
to. Dícese que cuando las ideas se! 
concepto pagan  y nos quitó a l s hu-
manos muchos resabios de animosidad, 
haciéndonos más suaves, más indul-
gentes, más esperanzados. Felicitamos 
por Navidad, si ello fuera consciente. 
van, es que pasan a un sitio llamado i seri'a como congratularnas de núes 
la subconc:encia y allí parece que se I t r a supsT'or humanidad cristiana. 
ven con otras, y se fortalecen o se 
depuran. Esta idea de felicitar me ha 
vuelto, pues, muy cambiada. 
¿Felicitar a ustedes ¿para qué? Ni 
Usted ni los demás lectores (ya dis-
Tanto el número del "Correo Es-
paño l" , respleto de grabados, que lo 
convierten en un exquisito magazine, -
y de lectura interesante, como el de1 falta en ella, decía el señor Coira, 
" E l Comercio", profusamente ilus- " 
trado y nutrido de materiales es-
cogidos,, rindiendo el primero la ma-
yor atención a cosas de España , y el 
segundo dedicándola al comercio es-
pecialmente y a la polít ica, han te 
Vapor "Alfonso X I I " 2 Enero de 
1923 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Pasajeros del vapor Alfonso X I I 
saludan a familiares y amigos. Ra-
món Marinas, Vicente Bayón, Sera-
fín García, José López, José Blanco 
y señora, José Fe rnández , Fernando 
Gut iérrez , Victoriano Cuervo, José 
Cabilla, V i rg i l i o Díaz, Natividad 
Alonso, Manuel Pérez , Basilio F e r -
nández . 
; Alemania, de cualquier obligación, ¡ Pensarán que no los líame benévolos. 
porque no sé si lo son o no) habrán 
de ser más felices en 1923 sólo 
precisar los delitos. 
¿Cómo iba a poderse acusar a los 
Concejeros de la Corona que se hi -
cieran • merecedores de un castigo, 
sin precisar el delito en quje se in-
=-1 cur ría? Y a pesar de las palabras 
co José D a l d e n i w % ™ -n" ^ f -0 - nn gran acierto Por el ^ les de Ríos Rosas, citado por Maura, la 
Raoiü B Cuesta y l^lorl' Inln^t ' l ^ ^ 0 3 simcerainente, con la sa- Cr misión tuvo que aceptar una en-
S a n t a l l ^ y f ími i ia T a ^ ^ A w 5 v tlsfacC1011 «^e nos producen los pro- i mf.enda del señor Gómez de la Serna 
^ y™f™lllíh,Jain?.s A-. Lynck gresos y los triunfos da lns c n W * y el a r t í cu lo 49 de esa ley de 1849 
quedó redactado en esta forma: 
I 
ARTICULO 49 
Vapor Alfonso X I I 2 Enero 1923. 
DIARIO DE L A MARINA Habana. 
Navegando felizmente anticipan 
cariñoso saludo a familiares y ami-
gos, deseándoles feliz año, Manuel 
López, Isidro Zaballa, Emil io Cla-
veil , Bernardo Alvarez, Francisco 
Novoa, Pepe Castro, Dr. Val iño, J. 
Albela, Manuel Sánchez. Marcelino \ del caso. 
Arr inda, C. Llenderro, Luciano Ló- Y en esa frase de los respectivos 
según esta parte del presente Tra-
tado, la Comisión not i f icará inme-
diatamente a cada uno de los pode-
res interesados, de esta falta de 
cumplimiento, y r ecomenda rá las 
medidas que crea necesario adoptar 
a consecuencia de ella. 
ARTICULO 18 
Entre las medidas que las poten-
cias aliadas y asociadas t e n d r á n de-
recho a adoptar en el caso de in-
cumplimiento voLíiuitarío por parte 
de Alemania, y que Alemania se 
obliga a no considerar como v/x 
acto de guerra, podrán incluirse 
las .prohibiciones económicas y f i -
nanciaras, las represalias, y en ge-
neral todas las demás medidas que 
los respectivos Gobiernos decidan 
necesarias dadas las circunstancias 
tavo Giquel, Gregorio Méndez, Ed 
mundo Busti l lo. Ignacio F e r n á n d e z 
y otros. 
También legaron ayer en el "Mo-
rro Castle", la artista Norma Rous-
kaya. 
" E L B E R W I N V A L E " 
De New Port New, ha llegado el 
vapor inglés "Berwlnvale", que trajo 
carga general, 
LOS VAPORES E S P A Ñ O L E S CO-
RRIERON MAL. TIEMPO 
El señor Manuel Otaduy, agente 
en la Habana de la Compañía Tras-
a t lán t ica Española , ha recibido dos 
aerogramas de los capitanee de los 
vapores "Alfonso X I I " y "Reina Ma-
r ía Cristina," por los cuales los men-
pez. Manuel Gómez, Fernando Gar-
cía, Javier M^néndez, Ventura Her-
nández , Segundo Isla. Pablo Rodr í -
guez. Leandro Pubillones, Enrique 
Collado. 
Pero ¿qué contenido simbólico dar-
le a éstas postalitas y a éstos estre-
chones de mano de Año Nuevo? ¡Ün 
nuevo año; es decir, una nueva deno-
minación cronológica; una alteración 
apenas más que nominal en la peren-
ne e idéntica rutina de las cosas, y 
un borroncito a la cabeza de un plie-
que yo lo quisiera. Además, en este 18°' ^ «intet'za la inutilidad patética 
instante, ese buen sentimiento mío noMe todo lo que pasa! 
tiene especial intensidad. No le deseo l Jorge MAÑACH. 
por-
Reciban las Empresas de " E l Co-
mercio" y del "Correo Españo l" , y 
los Directores, nuestros queridos L a sentencia será siempre moti 
compañeros Evelio Alvarez del Real I vada, no podrán imponerse más pe- senado fué siempre una mentira y 
y Victoriano González, del primero nas que las señaladas por la Ley paTa engaña r , y que sólo cuando 
Joaqu ín Gil del Real, del «egun 
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DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A l mediodía de hoy fué conducido 
clonados barcos han estado corrien- i a la estación sanitaria de esta ciudad 
graduándose según ésta prevenga. 
Y como comentario a esta ley de-
bemos repetir las mismas palabras 
del autor de la enmienda señor Gó-
mez de Laserna que decía as í : 
Me levanto sólo para manifestar 
mi agradecimiento a la Comisión por 
la colaboración que ha hecho por el 
p r inc ipo de que a los Ministros se 
les haga efectiva la responsabilidad 
conforme a l Código Penal. 
Y ahoya en 1922, se preguntan 
los comentaristas en los periódicos 
de Madrid, ¿es que quer ía decir 
Gobiernos, entiende Francia que 
ella, por su parte, como otra cual-
quiera nación de los aliados, puede 
establecer represalias sin necesidad 
de acuerdo mutuo aliado. 
-~— • , E n 1922, Alemania tenía que en-
nifiesto los señores Escosura y Arria-1 tregar a Francia con arreglo a las 
ga, que esa responsabilidad ante el'Reparaciones, 200.000 postes tele-i 
gráficos y 55-000 metros cúbicos de 
madera aserrada. De esta cantidad i 
sólo en t r egó 35 000 metros cúbicos 
de madera aserrada y 65.000 postes' 
te legráf icos en ese a ñ o ; y basada1 
en esos dos a r t ícu los 17 y 18, del 
las revoluciones triunfaban se cas-
tigaba a los Ministros, y en los de-
más casos prevalecía por la deficien-
cia de los textos legales y las Cons-. 
tituciones, la impunidad más escan-! Que antes nos ocupábamos , esa Co-
dalosa. i misión de Reparaciones, que reside 
Nos hab íamos enamorado, decía [ en Pa r í s , acordó u n á n i m e m e n t e de-
Escosura, de un precedente puesto en i c iáir , que Alemania no ha cumplido 
práct ica en Inglaterra por los Lo-1 sus obligaciones, debiendo estarse, 
res ingleses para ser juzgados por' Por tanto. a ^ Que dispone el a r t í cu-
sus iguales en la C á m a r a ; pero en i lo 17 del Anexo segundo el T í tu lo 
E s p a ñ a como faltan leyes, t a l p r o - ¡ d e Reparaciones, del Tratado de Ver-
cedimiqnto sólo puede dar lugar a, salles. 
Como se observará , esta 
do mal tiempo 
El "Alfonso X I I " te legraf ió que 
el domingo estaba a 500 millae de 
Abace, sin novedad a bordo, y se es-
timaba que pudiera llegar a la Ha-
bana, el Jueves al amanecer. 
El --Reina María Cristina" que na-
vega rumbo a Nueva York , t ambién 
no tiene novedad. 
E l i " L J S B E T H " 
El vapor noruego "Lisbeth" llegó 
de Mobila, con carga general y ex-
plosivos. 
,1a impunidad; y por eso la Revolu-1 ^   o a, t  es una 
Gómez de Laserna que modificado ¡ ci5n de Septiembre de 1869 llevó en i minucia comparada ííon el total del 
el a r t í cu lo en esa forma, el Senado | E s p a ñ a a l Código Penal de 1870,* Pago de Reparaciones, y a nuestro 
no podía imponer penas que no es-| v a r j 0 g delitos que tan sólo pueden M u i c i o lo_que han querido Francia, 
que ésto fuese así, porque el señor j na) y ¿on Práxedes Mateo Sagasta ¡ oposición de Inglaterra, que cuan-
F e r n á n d e z de L a Hoz, individuo de I al discutir la proposición de ley de I do se falte por Alemania al cum-
por el cabo Mesa, Jefe del Destaca j tl3-viesen en el Código? No parece | cometer los Consejeros de la Coro- Y Bélgica, es precisar ante la 
mentó de Policía de Guanábana el ' 
blanco Francrsco Pé rez Rodr íguez 
de 51 anos, quien se hizo un disparó 
en la s ién derecha, con uu revólver 
de pequeño calibre, falleciendo en la 
mesa de operaciones. 
E l juez de Instrucción doctor Car 
bó, auxiliado por el secretarlo Judi-
cial Carlos Cuní, const i tuyéronse en 
la Casa de Socorros, levantando acta 
Bñsconócense los móviles que lleva-
ron al suicidio a este laborioso tra-
bajador. 
G ó m e z . 
la Comisión de la Al ta Cámara , al 
pedir la supresión de la pena de 
muarte para los delitos que juzgase 
el Senado, dec ía : 
E l Senado no puede imponer más 
pena que la que señala en el Có-
digo para el delito da que conozca, 
y s i e l deli to no tiene seña lada la 
Fuente Alcaraz, encomiaba la ito-! plimiento voluntario de la entrega 
portancia de este asunto, y decía Sa-, P»1" Reparaciones, puede cada una 
gasta: Sin un texto escrito, s in una de esas naciones, por su parte, t ra-
vlolación de la ley, no existe res- ta f de obtener el debido cumpli-
pcnsabilidad, del propio modo que miento. 
no habr ía justicia sin la prác t ica del Ahora bien, de lo que estamos se-
viejo principio romano "Sin ley no suros es, por las manifestaciones 
hay crimen n i pena". 
pena de muerte el Senado no puede: hay crimen n l pena". (Nul lum cr i 
imponerla sin cometer una iniquidad 
horrible. 
Más tarde, en las Cortes Consti-
tuyentes de 185 4, pusieron de ma-
men, nullara poena sine lege), 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coron 
da Poincaré , que no se ocupará m i -
litarmente el distrito del Rhur pa-
ra no interrumpir la explotación i n -
i dustrial que al l í se realiza. 
Mrs. OUver Harriman felicita a l célebre Director de orquesta Sousa 
por haber cumplido 68 años de edad. 
PABLO VIDAL 
el.l Tlburcio Castañeda. 
Ayer dejó de existir, v íc t ima de 
pertinaz enfermedad que tiempo ha 
le aquejaba, el señor Pablo Vidal , 
antiguo empleado y probo cobrador 
del DIARIO, sumamente estimado 
por su honradez y laboriosidad y 
bondad. Afectados con la pérd ida del 
excelente empleado, y compañero 
modelo de corrección, enviamos a 
SUÍT familiares nuestro m á s sentido 
pósame. E l entierro se e fec tuará es-
ta tarde a las cuatro, partiendo el 
cortejo de la casa calle Misión, nú-
moro 14. 
EN LA UNIVERSIDAD 
L A S C L A S E S 
Aun cuando hoy concurrieron al-
gunos, muy poco^, ca tedrá t icos a la 
"universidad, no hubo clases y es ca-
si seguro no las haya hasta el pró-
ximo lunes 8, pues as í lo desean to-
dos los estudiantes, y la mayor ía de 
los Catedrát icos parece que e s t án 
dispuestos a complacerlos, l levándo-
se de la costumbre de años anterio-
res en que no han empezado las 
clases hasta después del "d ía de Re-
yes", 
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D E C A N O 
ü R B A R I L L 0 
Cuando escribo estos renglones 
e s t a r án preparando las mesas, sa-
crificando pollos y condimentando sul? 
sotros contra los misters de Nueva 
Gerona, que lo consintiera su, cón-
(Impresiones de Oriente) 
Las fiestas de Pascuas. E l pueblo 1 proyecto de acueducto, alcantarilla-
se divierte. U n gran proyecto en | do y pavimentac ión para esta ciu-
beneficio de Santiago de Cuba. | dad digna de mejor suerte y de f i -
Loable iniciat iva de los conceja-1 gurar en el rango a que tiene de 
Ies señores Ravelo y Chaves M i - j recho por eu historia, por sus ele-
lanés . ¡ montos de riqueza y progreso y por 
I su posición geográfica. 
¿Crisis? ¿Miser ia? Desde el de- i Invitado el notable Ingeniero, se-
rrumbe del fantást ico a lcázar de los i ñor Eduardo J. Chibás, a emit i r su 
pasteles para el espléndido banque 
te con que los Viajantes de Comer-
cio obsequian a la Directiva de la 
Asociación y particularmente a su 
digno Presidente el señor Ur ibarr i , 
en los salones de Dependientes; 
homenaje de complacencia porque 
este prestigioso ciudadano consiguió 
millones, a cuya sombra medraron 
tantos ricos improvisados, en el pe-
Harto saben los ex-amigos de don i r íodo de la superproducc ión azuca-
Benito Ortiz que desde San Antonio : _ . , . n 1 „ - . n o A . 
a Maisí y desde T u r i g u a n ó a Santa i r e r a 6 1 1 C u b a ' d e 1 9 1 6 a 1 9 2 0 ' d e s -
Pé , esto es una simple prolongación ! de el crac bancario del 9 de octu-
de Estados Unidos, polí t ica y comer- ' b.re de 19 20 ee oye hablar de penu-
cialmente hablando, y por tanto h a - i r i a y hambre en nuestro pais; pe-
de las Empresas tranviarias que los' t ía inviolable. 
blar inglés y haber nacido al norte 
del Golfo será siempre una garan-
Viajantes puedan ocupar carros de 
primera pagando el cincuenta por 
ciento menos del precio corriente. 
Esta fu,é aspiración constante de 
la Agrupación que sabe de idénticas 
concesiones hechas por Ferrocarriles 
y Empresas navieras a sus colegas 
en algunas naciones. 
Uno de los más distinguidos miem-
bros de esa Sociedad, que con mi 
viejo amigo José Vida l inició el ban 
Ya habíamos previsto esto los au-
tonomistas. 
Según una es tadís t ica que publica 
"'La Lucha" los altos militares re-
tirados cobran pensiones monstruo-
sas, cinco m i l , seis m i l , siete mi l 
duretes perciben algunos todavía 
fuertes y sanos; y no porque derra-
maran sangre de su^ vanas en ac-
ciones heróicas de'guerra en defen-
quete, tuvo la bondad de venir a mi sarde la patria sino porque vivieron 
casa a hacerme personalmente la tantos o cuantos años vistiendo el 
invitación, a ú n sospechando que yo uniforma, ostentando los galones, 
no asis t i r ía , y menos teniendo qua servidos por una legión de asisten-
pernoctar fuera de m i domieilio; y tes y paseando por el Malecón en 
agradecí muy de veras la cortesía, suntuosas m á q u i n a s , 
porque los Viajantes han tenido en En cambio, yo sé de un ex-sar-
ro la realidad, o, por lo menos, el 
aspecto de la realidad desmiente 
esas palabras fat ídicas . 
Y es por esto que dejo consigna-
das las interrogaciones con que in i -
cio las presentes l íneas, escritas en 
presencia de un pueblo que anoche, 
2 4 de diciembre, en el aniversario 
1922 del nacimiento del excelso 
Cristo, ha celebrado cenas compa-
rables a las bodas de Camacho o a 
los festines d(^ Pantagruel, en mo-
mentos en que aun se repite la sal-
modia de la crisis, el desastre, el 
hambre, etc.; salmodia del pesimis-
mo s is temát ico , ciertamente, pues 
opinión pobre dicho proyecto, ha 
dicho lo siguiente: 
—No creo que el Ayuntamiento 
tenga dificultad en encontrar quie-
nes estén dispuestos a realizar las 
obras, y el éxito dependerá en gran 
parte de la forma en que se pre-
sente el proyecto; pero dando en 
ga ran t í a la recaudación del mismo 
acueducto que se va a construir le 
da rá una base sólida. Una ciudad 
como Santiago de Cuba, con un 
buen Acueducto que le permita dis-
t r ibu i r de cinco a seis millones de 
galones diarios, debería recaudar 
de veinte a veinticinco m i l pesos 
Dlclembrei 30. 
Alecciones 
E n lo noche del 27, conforme anuncié 
en mi correspondencia anterior, cele-
bró sus elecciones generales la s lmpi-
tica sociodad "L,lc$o Martí". 
Reinó el mayor entusiasmo, hablen* 
do depositado sus sufragios ciento on-
ce socios. 
l ie aquí la candidatura electa y pro-
clamada por la mesa escrutadora: 
Presidente: Eduardo A. Blanco. 
Vice: Alberto daraballo. 
Secretario: Miguel Díaz. 
Vice: Antonio Fuente Sánchez. 
Tesorero: Miguel F . Junco. 
Vice: Miguel A. Núñez. 
Vocales: José Ortega, L u i s " D. E l l -
zondo, L u i s Portilla, Alfonso Rodríguez, 
Antonio Bisbal, Enrique Oliva, Aquili-
no Piedra, Fernando. Capote, Celestino 
Martínez, Homero Alpízar, Celestino 
Sánchez Sarduy, y Ramón Vélez. 
Con el triunfo de esta directiva no 
es aventurado vaticinar un año pr6s>-
pero para el "Licoo", pues todos los se-
ñores que en la misma figura son pres-
tigiosos y entusiastas y de una Indis-
cutible y reconocida solvencia moral y 
económica. 
Felicito al "Liceo", y deseo muchos 
éx i tos a los electos, apra bien de núes -
mensuales, con una tarifa modera- , tra sociedad y satisfacci6n de ellos. 
da y sin recargar al pueblo; es de- 1 
cir, que podr ía contarse con un i , a zafra 
producto bruto de $250.000 a 
S I G A * * * 
el Tranvía 
$300.000 al año . 
Si el proyecto que al f in se lle-
vare a la prác t ica fuera el del San 
mí un simpatizador desde que Uri-
barri y tres ó cuatro más concibie-
ron en mi provincia, en Guane, la 
feliz idea de organizarse, y siempre 
que han realizado a lgún acto nota-
ble. 
gento, viejo y enfermo de un mal in-
curable, triste y sin esperanzas, cu-
ya pensión de Nov. apenas pasó de 
SIETE PESOS; h a b r á habido solda-
do inutilizado que cobrara cinco. 
E l fondo de pensiones de los mi l i -
En países cultos los Viajantes o i tares es tá escuál ido; se reparten 
Comisionistas constituyen una fuer-' las tajadas los gordos y mueren de 
za social muy apreciable, porque , hambre los infelices, 
ellos impulsan el comercio, favore- Equidad c r i o l l a . . . 
cen las industrias, facil i tan la obra 
del detallista alejado de los gran- Leo: E l azúcar sa mantiene a al-
des centros comerciales, popularizan tos precios. Hay ofertas de compra 
algunos productos y evidentemente a recibir en enero a 3 y siete octa-
contribuyen a la general cu l tura : ! vos libra. Se cree que toda la za-
con el intercambio de mercancías j fra será colocada a más de 3 y me-
vá siempre el Intercambio de ideas; j dio Y esto habiendo costado tan 
al mismo tiempo que se conoce y | barata la refacción que los jorna-
acepta un adelanto comercial y un les 
refacci   l s 
no han pasado de 80 centavos 
éxito industrial o agrícola, se pian- i por hombre es u.na gran perspectiva 
sa en lo que es el trabajo, en lo ; para los productores" 
que vale la iniciativa y en lo que in- ¿Y aquello de Fordnay y . de 
fluye la educación en el desenvolví- Smoot, y d^ habernos condenado a 1 ciudad de L*-ntiago un aspecto ver-
miento de la riqueza general 1 la miseria para cojerse ellos la isla, daderamente pascual, con el espí-
Me complace de veras la reso-' porque el aumento en las tarifas1 
! aduaneras solo ten ía este fin?-
sí fuera realidad absoluta lo que sej jUan, t e n d r í a m o s un gasto anual 
dice por algunos de la s i tuac ión ge-
neral del pais, no pudiera mani-
festarse la pública a legr ía que en 
estos días clásicos de la cristiandad 
se advierte de muchedumbres bien 
trajeadas que van esparciendo el 
dinero v i t a l y vivificante en com-
pras, fiestas y paseos. O hay en Cu-
ba mucho dinero escondido, que s¿% 
le a la circulación cuando repican 
gordo, o nuestro pueblo es el mejor 
templado y más estoico del mundo 
para saber poner "a mal tiempo 
buena cara; pero conste que sin 
dinero contante y sonante—aunque 
sea en mugrientos billetes—no po-
día haber las diversas fiestas que 
actualmente imprimen a -nuestra 
nancia que hab rá tenido en el pais 
el homenaje ofrecido por la Aso-
ciación de Viajantes 
E l redactor de la "Postal haba- i 
ñ e r a " de L a Correspondencia sabe 
que probablemente Mr. Crowder re- i 
gesará a su país antes de dejar en- j 
cauzada su obra. Si el 15 de febre-
Alharacas criollas; la eterna ma-
nía de inflar los acontecimientos y 
sentar pl^za de víc t imas . 
Eso sí : no leo que se haya acor-
dado pagar un poco m á s a los bra-
ceros cubanos, en consonancia con 
esa perspectiva. 
Los hacendados como los detallis-
ro no ha pedido su retiro como mi- tas, se apresuran a encarecer mer-
l i ta r americano, volverá a la cate- canelas estos, a rebajar sueldos 
goría da Coronel por haber cesado la aquellos, pero cuando pueden aba-
misión que de te rminó su ascenso ratar las unas y aumentar los otros, 
provisional. Si acepta esa rebaja se hacen suecos. 
de categoría , el once de Abr i l i — 
h a b r á cumplido 64 años y forzosa- ¡ Y después de perder el 
mente de ja rá de pertenecer al ejér- j hoy tratando de tantas cosas inco 
cito activo No podrá ser diploma- • nexas al parecer y da las que nadie 
tico y mi l i t a r retirado al revés de h a r á gran caso, termino m i labor! blema este ú l t imo que debe resol-
lo que a q u í S u c e d e : que generales enviando u.n abrazo de agradecido! ver urgentemente—siquiera en prln-
r í tu de la t rad ic ión religiosa, que 
nos trae un resplandor del milagro-
so Oriente de la "Buena Nueva", 
y con la bullanguera a legr ía del 
pueblo del danzón y de la rumba. 
Hay que pensar t ambién que las 
buenas perfec t ivas de la nueva za-
fra azucarera contribuyen a infun-
dir confortantes esperanzas en el 
ánimo del país . E n efecto, dicha 
zafra promete ser excelente, a pe-
sar de la guerra arancelaria de los 
Estados Unidos, obra de sus remo-
^Im^v i lacheros, y de la falta de trabaja-
dores en los campos de caña ; pue-
de bombeo de $60.000, que, dedu-
cido de los dos l ími tes de recauda-
ción probable que hemos indicado, 
nos de j a r í an $190.000 en el p r i -
mer caso y $240.000 en el ú l t imo . 
Esa cantidad cubre los Intereses y 
amort izac ión anual de un emprés -
t i to de dos millones de pesos, pa-
gadero en treinta años . . Se puede 
calcular que el descuento con que 
han de venderse los bonos, que de-
venga rán un seis por ciento de i n -
te rés anual; los Intereses y la amor-
tización r e p r e s e n t a r á n como n i 10 
por ciento. Sobre los dos millones 
serán doscientos m i l pesos al año , 
que se acercan mucho al saldo de 
$190.000 que queda de la recau-
dación mín ima, después de dedu-
cidos los gastos, y que es mucho 
menor que el otro saldo de $240.000 
que deja todavía un margen de 
$40.000 al año. 
; ? 
cipio—el Gobierno de la Repúblí-y coroneles cobran el ret iro y ga- a mi ilustre amigo el Director de 
nan además crecidos sueldos en l a ' "Correo E s p a ñ o l " por cuanto dice 
Adminis t rac ión . De todos modos, en su trabajo "Da Guanajay viene 1 L-"T-
sin una ley especial del Congreso, i la Luz". ! 1922 se despide, pues, alegremen-
Crowder t e n d r á que marcharse j E l querido compañero me tiene; te de Cuba( y nos deja aUgUTar un 
"Esto es grave para Cuba" dice el ; habituado a sus amabilidades. Pero | o venil. 
colega Y tan grave, porque el qua ' además de sus elogios discurre sen' 6 v " 
le suceda, n i t e n d r á buenos amigos satamenta en apoyo de mis censuras 1 
cubanos, n i in terés en salvar la me-| contra el infame despilfarro que A1 cat)0 ¿e algunos años de an-
dio-soberanía nuestra, ni la táctica . hubo en Obras Públ icas y el desas-1 t i protestas, promesas v es-
y la paciencia de Crowder. troso estado en que se encuentran, respecta a ser 
Y entonces . . qué difícil vá a' las carreteras de toda la nación, t peranzas, en 10 que respecta a sei-
ser ponerle rabo, como dice el argot E l apoyo es valioso aunque, por j vicios urbanos tan esenciales como 
criollo a l nuevo Residente, aunque desdicha, nuestras observaciones i el del agua, el alcantarillado, etc., 
sea el mismo Zayas y el Congreso caen dentro del viejo re f rán "agua ¡ hemos tenido que desengañarnos y 
mismo quienes lo intenten!. | ¿"uTen6 l ? 0 S i t u y " ! comprenda queel Gabinete Central 
Según el mismo colega un diario ' su acertado empleo en buenos cami-1 de la Repúbl ica no puede n i podrá 
de F i lade l f iá Miduce la alarma de nos? - | hacer nada, en ta l asunto, en bene-
los yanquis vecinos de Isla de Pinos Una sola cosa me apura agrade-: ficio de Santiago de Cuba. Y ante 
porque al f i n se reconoce qu(e aquel cer a Gil del Real, aunque por in- j la realIdad de lag cosag nuestro 
pedazo de Vuelta Abafo, transporta- modesto me tengan: que Proclame, moción onortuna v 
do con sus pinares, sus mogotes, su que hay civismo, muy raro hoy, en ¡ ̂ u n t a m i e n t 0 ' a moción oportuna y 
espartillo y sus cotorras a unas le- m i labor de prensa. Eso y la hon-1 bien pensada de los benemér i tos 
guas más allá del Surgidero, perte- randez personal son las dos únicas1 concejales señores Juan M . Ravelo 
nace a Cuba desde que Colón la des- ejecutorias que nadie puede discu-1 y j0rge Chaves M l a n é s , estudia un 
cubrió , y seguirá controlada por los t i rma. | -
cubanos. Sin embargo que repita eso en mi ¡ 
Ridicula alarma ¿es tando el to- honor un ta l compañero es cosa de 
do controlado por Estados Unidos, anotar, 
no ha de estarlo t ambién la parte? 
¿qué abuso podr íamos cometer no-' J . N . A B A M B U R U . • 
PAGINAS SANTIAGUERAS 
La distinguida señor i ta Mariana . nel 1er. Jefe del Cuerpo de BomDe-
Navarrete, Presidenta de la Asocia- ros, hombre de excepcionales condi-
ción Pro íec tora de los Ciegos en es- 1 clones y de grandes prestigios fué 
ta Ciudad se ha servido favorecernos i t ambién , sin duda alguna, un Bene-
con un sugestivo programa de la ¡ mér i to de la Patria; el pueblo de 
hermosa fiesta de Caridad y propa- | Santiago recuerda con grati tud sus 
gautía que eu honor del gran filán- j inrumsrables servicios de que supo 
tropo francés Va len t ín Haury, meri- 1 dotar al Cuerpo de Bombreos, su 
Propuso el señor Lluch , y así se 
acordó, que fueran invitados de ho-
nor los directores de los diarios de 
esta ciudad, para Jo cual ha de pa-
sar personalmente la Comisión a ha-
cer la invi tación. 
Feliz éxito desea!mos a la nueva 
Directiva. 
t ís imo fundador de las Escuelas pa-
ra Ciegos ha de celebrarse en el gran 
Teatro Oriente el día 31 del actual 
mes, a las diez de la m a ñ a n a , y a cu-
yo a'cto as is t i rá nuestro muy culto y 
distinguido Prelado Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo Metro-
politano de Santiago. 
He aquí el Programa: 
í o . — B r i l l a n t e s infonía de intro-
ducción ejecutada por la Gran Ban-
da del Ejérci to Nacional, dirigida 
paternal solicitud para todos, su 
amor al prógimo y su gran desinte-
rés . 
E l Cuerpo y Club de Bomberos ce-
lebra rá en su salón de Sesiones el 
día 2 8 del actual una Velada, con-
moinorando así el segundo Aniver-
saii© del fallecimiento de aquel gran 
de hombre y t n la m a ñ a n a de ese 
mismo dia sus antiguos compañeros 
y subalternos, sus amigos todos con-
cu r r i r án al cementerio, para deposi-
E L PROCESO POR E L DESFALCO 
D E L CONSEJO PROVINCIAL 
Ya se encuentra en poder del ma-
gistrado de la Audiencia Provincial 
de Oritnte, Lic. Sr. Rolando Ramos 
Ronquillo, nombrado, por el Tr ibu-
nal Supremo de Justicia, Juez espe-
cial para proseguirlo, el sumario da 
la causa instruida con motivo del 
desfalco de 250 m i l pesos, en el Te-
soro del Consejo Provincial . 
El Lic . Ramos Ronquillo ha decla-
rado que hasta ahora, el procedi-
miento sólo afecta al extesorero Sr. 
Sodas. 
por el notable' Maestro Nicolás Val- j tar sobre la tu,mba de q-uien siempre 
! fué fiel cumnlidpr de su deber, unos 
2o.—Discurso de apertura por el 1 ramos de flores 
Dr Miguel Angel Portuondo. 
So. '—VALENTIN HAUY Y SU 
OBRA".—Conterencia del Maestro 
ciego señor Pablo Beggiato Bressan. 
leiila por su autor. 
4.—Gran Sr lección ejecutada por 




5o.—El señor P. F e r n á n d e z Abe-
za. en represen tac ión del DIARIO 
DE L A MARINA leerá un pequeño 
trabajo sobre la obra de Valent ín 
Hauy y la necesidad de una escuela 
para Ciegos en este país. 
60.—Fusayos escolares . por los 
alumnos ciegos de la •"Valentín 
Hauy". 
7 o . — l ectura de la Memoria anual 
de la "Valent ín Hauy" por la seño-
r i ta Delfina P a r l a d é . 
80.—Resumen por la distinguida 
serora Ana Abr i l de Toro-Torres. 
de 
COLEGIO MEDICO DE SANTIAGO 
DK CUBA 
Su nueva Directiva 
He aquí la que h a b r á de regir la 
existencia de esta ins t i tuc ión profe»-
sional duranta el año 19 23: 
Presidente, Dr. Donato González 
Marmol ; Prin.er Vicepresidente, Dr. 
Antonio Guernica; Segundo Vlcepre-
sioente, Dr. Rafael Garulla; Secre-
i tario contador, Dr. A g ü e r o ; Tesore-
ro, Dr. Rafael P a r l a d é . 
cual ofrenda 
amor y de respeto a su memoria. 
En la Velada h a r á n uso de la pa-
labra, entre otros, los señores Fidel 
Doraeucoh y Miguel J. Rodr íguez , 
Capitán de la 4a. Compañía y Coro- i 
nel primer Jete de Honor del Cuer- L ^ « ^ l e s : Dres. Juan F. Fernandez, 
po de Bomberos, rsepectivamentte. ^" l s f1 '*2ar V- ' ^ B ^ é 9 ' C- Buo-_J ! det, A. buergues. F . Ibarra. 
Suplentes: Dres. F. Bermúdez , C. 
Sí es cierto que, según la Cons-
t i tución, el emprés t i to municipal no 
podr ía realizarse sin acudir al "re-
ferendum" y obtener la aprobac ión 
de las dos terceras partes de los 
electores, lo cual r e su l t a r í a Imprac-
ticable; pero distinguidos abogados 
de la capital que han estudiado el 
problema en relación con el Ayun-
tamiento de la Habana y de otros 
Municipios de la Isla, sostienen la 
opinión de que los Ayuntamientos 
pueden contratar la ejecución de 
esas obras de ut i l idad públ ica pa-
gándolas en largos plazos, fijando 
como pago anual lo que correspon-
da a Intereses y amor t izac ión ; y co-
mo ese no es un emprés t i to , sino 
pago por obra ejecutada, no ha-
bría que recurr i r al "referendum". 
E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas nos promet ió que tanto su 
propio Departamento como las otras 
altas dependencias del Estado coad-
yuvar ían con el Ayuntamiento pa-
ra que éste pudiera encontrar una 
forma legal de realizar las obras, 
sin tener que acudir al "referen-
dum." 
— ¿ . . . ? 
— S í ; yo creo que le se r í an fá-
cil al Ayuntamiento con esa garan-
tía conseguir dos millones de pe-
sos. Pero a menos que pueda dar 
otras "garantías adicionales, difícil-
mente podr ía conseguir mayor can-
tidad. 
— ¿ . . . ? 
'—De esas dos millones es mí 
opinión que debería dedicarse un 
mil lón para el Acueducto, y el otro 
millón para el Alcantaril lado y la 
pavimentac ión . 
— ¿ . . . ? 
—Con un millón de pesos para 
el Acueducto, el único proyecto que 
puede realizarse por esa cantidad 
es el ÚP) San Juan, con la represa 
y embalse superficial para garanti-
zar a la ciudad de cinco a seis mi-
llones de galones diarios de agua 
cristalina y pura. 
— ¿ . . . ? * 
—Conozco desde luego los incon-
venientes de ese proyecto, y los que 
se oponen por la cues t ión del lago 
que hay que formar, tienen en par 
te razón, pero poniendo en un pla-
t i l lo de la balanza todas esas des-
ventajas y en el otro un buen y 
abundante abastecimiento de agua, 
que l l enar ía las necesidades de la 
población por muchos años , el fallo 
se Incl inar ía fuertemente de este 
ú l t imo lado. 
Todos los centrales Que circundan es-
| ta rica zona azucarera, e s tán dando fin 
a los preparativo sde la próxima za-
fra. 
E l 27 efectuó las pruebas de sus ma-
quinarias el Central "San Francisco' . 
que comenzar la molienda del 2 al S 
del entrante enero, siendo ésto el pri-
mero que empezará a extraer de la 
dulce caña, su jugo delicioso. 
"San Agust ín", el coloso "Andreíta", 
"Santa Catalina" y "Dos Hermana»' , 
romperán la molienda en la primera 
quincena del primer mas del nuevo sño . 
Según opinión que creo autorizada, la 
zafra en esta zona durará menos que 
la pasada y su rendimiento será bien 
pobre. 
Bestablec ido» 
Con verdadero guspo consigno la no-
ticia del total restablecimiento de tres 
amigos muy estimados, que por espacio 
de varios días guardaron cama, con mo-
lesta aunque no grave enfermedad. 
Son ellos los correctos cabailerog 
Gabriel Machado, Troadio Macías y 
Cristóabl Martínez, laboriosos Indus-
triales, los dos primeros, y probo em-
pleado del Distrito Fiscal , el últ imo. 
Todos se encuentran nuevamente, al 
frente de sus resipectivas ocupaciones. 
) 
S a el "Moneada" 
E n la noche del Jueves se efectuaron 
en l a s impát ica sociedad "Club Mon-
eada" las elecciones de directiva. 
E l resultado fué el siguiente: 
Presidente: N i c o l á s Castro. 
Vice: Juan Montenegro. 
Secretario: José M. González (hlJo>. 
Vice: José Altunaga. 
Tesorero: Adolfo Rodrígnez. 
Vocales: José M. González, (padre), 
Plenario Cárdenas, Tomás Cabrera, F é -
lix Stable, Cecilio Ycras , L u i s Rlvejro, 
Oscar César y Alejandro Rodríguez. 
Suplentes de los mismos: Armando Pe-
dros©, Santiago Montalvo, «A-lberto J i -
ménez y Wenceslao Ramos. 
Felicito a los elegidos, y les deseo 
-éxitos en el desempeño de sus funcio-
nes. 
Tirando de la Manta 
He leído en el periódico capitalino 
" L a Prensa", que en los ú l t imos días 
del próximo mes de enero verá la luz 
en esa ciudad, un libro titulado "Ti 
rando de la manta", que contendrá his-
torietas Interesantes de algunos suce-
sos ocurridos en distintos pueblos de 
L a s Vil las. 
Entre los trabajos que' serán publi-
cados, figura uno cuyo t í tu lo no pue-
de ser m á s sugestivo: "EJl pozo de 
malezas" Seguramente, para loa c r u l 
censes será verdaderamente Interesante 
esta parte del libro. 
A Juzgar por la chispa y talento del 
autor de "Tirando d» l a Manta", que 
no es otro que el brillante periodista 
L u i s de J . Puñal , este libro será agota-
do enseguida. 
Enfermo 
Desde ayer se encuentra guardando 
cama, con molesta afección, el conoci-
do comerciante de esa plaza, señor don 
Joaquín Ruiz. 
Su hogar, con este lamentable moti-
vo, as muy visitado. 
Hago votos sinceros por el restable-
cimiento del señor Ruiz. 
la Peletería Ma-
Hundo y encon-
trará siempre LOS ME-
iJORES, LOS MAS NÜE-
1Y0S, LOS MAS ELE-
GANTES Y LOS MAS 
BARATOS zapatos que se reciben en la Habana 
Acuérdese que tenemos 
Precios Descomunale 
José Antonio Cobas, 
Corresponsal. 
L A ASOCIACTOX DE CORRESPON 
SALES EX O R I E N Í B 
UNA V E L A D A A LA MEMORIA 
D E L DOCTOR ERNESTO MARTES! 
El doctor Ernesto M a r t í n , Coro-
E l domingo pasado tuvo lugar la 
ha de. regir lo^ destinos de esta Aso-
elección de la , nueva Directiva que 
ciación cm el próximo año, y se acor-
dó tomara posesión la misma el do-
mingo, 7 de Enero, con un almuerzo 
que so ce lebrará en los jardines de 
la ,"Com7)añía Ron Bacard í " . 
F u é nombrada una Comisión para 
dicho acto, que la forman, como 
".ente. e'. señor José Luis 1 de 
, Redactor del "Heraldo %'Co-
i l " , de la Habana, J iménez 
por "La Prensa", Luis Colas, 
forreo E s p a ñ o l " y el que sus-
por el DIARIO DE L A MAR1-




N A . 
Cruz. Bustillos, José López Ba t l lo r i , 
A. Ravelo, V. Busti l lo y E. Ramírez . 
Comis.'ón de Honor: Dr. Tomás 
Brooks; primer vocal, Dr. Luis Sala-
zar; segundo vocal, Dr. J. Buch. 
Comisión do Estudios Clínicos: 
Pre?idt;rite, Dr. F. Mart ínez Ferrer; 
Secretario, Dr. E. Caignet; primer 
vo:al , J.'r. Cruz Busti l los; segundo 
vocal. Dr. Eduardo Guernica. 
Comfiión de Propaganda: Presi-
dente, Dr. I . Fajardo, Secretario, Dr. 
Juan F. F e r n á n d e z ; Primer vocal, 
Dr F. Bermúdez, Segundo vocal, Dr. 
G u i t é r r t z Barroso. 
Deseamos a la nueva Directiva 
buen éxito en Sus gestiones. 
Aveza, CORRESPON .SAL 
1 Santiago de Cuba, Diciembre 26, 
—Sí , el proyecto de Baconao, con 
f i l t ros apropiados, sería la mejor 
solución del problema, si no ' fuera 
por la cuest ión económica, pues os 
presupuestos oficiales para esa obra 
pasan de cuatro millones de pesos, 
y aun suponiendo que estudios pos-
teriores encontraran que podr ía ha-
cerse por mucho menos, digamos 
tres millones de pesos, si le añadi-
mos el otro mil lón para el Alean-' 
tarillado y pavimentac ión , ser ían 
cuatro millones. Si calculamos el 10 
por ciento anual, como anteriormen-
te, para cubrir los Intereses y araor-
j t izaclón de esa suma, neces i ta r íamos 
l por esos dos conceptos solamente 
^cuatrocientos mi l pesos anuales, sin 
contar los gastos de mantenimiento, 
y como eolo podr íamos disponer co-
mo máximo de una recaudación de 
trescientos m i l pesos, r e su l t a r í a un 
déficit anual considerable que ha-
br ía que sacar de a lgún otro lado. 
En otra época podr íamos haber di-
cho: "pues el Estado, facil i tará la 
diferencia"; pero en las actuales 
condiciones, como ya hemos visto, 
no será posible, y s e r í a ilusorio de-
pender de esa ayuda." 
¡Basta de promesas y esperanzas 
ilusorias de nuestros absorbentes 
Poderes Centrales, y pruebe el M u -
nicipio de Santiago de Cuba su ca-
pacidad y eu eficacia de entidad 
a u t ó n o m a para dotarse a sí mismo, 
con sus propios recursos, de cuan-
to le haga falta en el orden de la 
vida urbana! 
DTJOAZCAL. 
Santiago de Cuba, 2 5 de diciem-
bre de 1922. 
Continuamos liquidando todas las existencias 
de la peletería "LA ACACIA/' con precios más 
rebajados pues queremos salir de ellas antes 
del balance. 
Zapatos finos, de última moda, para señoras, 
caballeros y niños, desde 75 cts. 
Gran Peletería 
¡ D I N E R O ! 
P o r un interés muy m ó d i c o , 
lo p r e s t a esta Casa con garan-
tía de joya* 
Paternos a cualquier precio tn 
gran surtido de finísima Joyma 
Casa d« Prés tamos l a Segunda l ina 
Bernua, é, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A .6363 
mayor del Mundo. Una cuadra de largo 
BELASC0A1N, ZANJA Y SAN JOSE 
1EF0N0S M-6514 y M-5874. 
C 9S57 
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COMUNICADO OFICIAL 
U E RODEA DORES OON^TRA INDIGE-
NAS LEALES 
Anoche facilitaron en Guerra el si-
Muerte del maestro Lleó 
Madrid 2 8 de noviembre de 19 2 2. 
En su domicilio, Augusto Figue-
i-oa, n ú m e r o 3 5, víctima de uña an-
gina de pecho, ha fallecido el maes-
U N CONVOY QUE NO PUEDE L L E - j tro Vicente Lleó. 
CiAR.— SOLDADOS EN PELIGRO. Ayer asist ió al ensayo de su obra 
. " i A v e C é s a r ! " y por la noche reu-
F u e r z á s de Intendencia, al man--rl}5 en gu casa a tomar café a va-
do del cepi tán don Fél ix del Cacho j rios ¿e guá ínt imos con quienes ha-
y alféreces Campillo y Sar tor í , ca-
lieron de Dar Quebdani para llevar 
un cOírvoy a Tiscutin. 
iVl llegar al rio Chemorra se vie 
StÍ'eElt%enretral encargado del des- ¡ ron detenidos por la imtpetuosided 
nacho participa a este ministerio lo d? la corriente; pero los oficiales, 
p.uno paiut-iyj. después de conferenciar, acordaron 
Ceuta-Tetuán, La- pasarlo y al verificarlo así, las aguas 
arraírtrron los soldados Enrique 
oin novedad en 
v,rh? Peñón y Alhucemas. 
En 'Mel i l l a , según comunica el co-' Vizcaíno, Marcelino Fernandez y Ml-
v^onHante re'neral en la noche del guel Checa. 
servicio al campa-i R á p i d a m e n t e se arrojaron al agua 
a causa ; los a l íéreces Sar tor í y Campillo y 
bló de sus proyectos de empresa-
rio, que hasta la hora' de la muer-
te fueron la ilusión de su vida. 
A las doce de la noche se re t i ró 
a descansar el maestro Lleó, y a po-
co de esto se desper tó con un ac-
ceso, del 'que no pudo reponerse. La 
agonía fué muy breve. 
E l maestro Lleó nació en Valen-
cia el afto 1870, y en 1887 estrenó 
su primera obra, t i tulada "De Va-
lencia al Grao". En 1896 fué con-
tratado por la Emipresa del teatro 
COSAS DE ESPAÑA 
E L ULTIMO SAINETE 
El ú l t imo saínete- se t i tula "La [ al país alzarse en vilo contra las 
chica del sereno", y es obra del Juntas militares de Defensa. Dipu-
ingenlo del señor Calonge. Yo, v i taclones, Ayuntamientos, Cámaras , 
al señor Calonge aparecer en esce-
na en cuanto sonaroni en la sala tres 
aplausos, y es ya persona mayor y 
verdaderamente talIucUta, que pu-
diera pensar en otras cosas. . . 
Círculos, Instituciones de todos los 
géneros y organizaciones da todas 
las clases, enviaron telegramas a 
Madrid solicitando la inmediata di-
solución de las Juntas, y poniéndose 
En sentir de un periódico muy al lado del señor Mlllán Astray. Y 
al regresar 
6nto Buhafora, se cayo 
nia 2 2 han sido relevadas fuerzas ni , desp 
r i o ' bata l lón del Rev, que guar- 50 k i lómet ros de marcha, sm dar 
necia posiciones de Tizzi-Assa, por ¡ m u e s t r a s de fatiga, 
poi otras del regimiento de Guada ' 
iij'ftra. LOS BOMBARDEOS AEREOS 
Han sido reanudados los bombar-
PRtSIONEKOS EVAr)IIX>S 
1 articipa el capi tán de la octeva 
• - • a " tíue el dia 21 al anochecer, *"" t J t»^v 
una partida de merodeadores d e ^ o . aéreos . (Febus) 
MTalze, al mando Barrahi, realizó 
•ma agresión contra indígenas pai-( 
Fanos entre Cháif y Azib de Midar, , 
Resultando muertos dos indígenas de j M E L I L L A 2 3 (11 m.) 
Hoiii l í m r apoderándose el ene-¡ acen túan los t ü m ó m 8atisfac. 
migo solamente d 9 , u \ m u ^ ; . i ^ b l ^ i torios referentes a la próxima llega-, 
a la intervención de ^ f 0 1 ^ * ^ j d a á esU pVaza de los prisioneros 
MKlar^q-ue pers iguió a los m a l h é - ^ se m é f & si 80n 
chores'. • ! oche o doce, v párecé que en t ré 
(^ABlLEÍfOS QUE ABANDONAN L A oilofl figura el célebre sargento Va-
J A R K A 
M B L I L L A 23 (12 m.) 
Parece que algunos cabilefios de 
Se cree que los evadidos, proce-
dentes de Beni-Urriaguel, l legarán 
m a ñ a n a a la Oficina indígena de 
Azib-el-Midar, donde les espera el 
teniente de la Folicía iifdlgena se-
L A REORGANTZAÍION DE 
F L E K Z A S INDIGENAS 
S s Moham7d U r i f i y Tsarák . " e l ^ o r Bocines. (Febus). 
Rubio", quienes expresaron su reso-
lución de no seguir combatiendo. 
También ee sabe que Abd-el-Krim 
ha fracasado en el plan que tenía 
dé que le prestara ayuda la kábi la 
de Ineraten y su fracción de Ait-e l -
Kadix, que dispone de ciento ochen 
LAS 
M E L I L L A 2 3 (7 t . ) 
muchas de ellas en colaboración. 
Lleó era autor de "La corte de 
F a r a ó n " , "La guedeja rub ia" "La 
república del amor", "La alegre 
t rompe te r í a " , "Los tres maridos 
burlados", "Apaga y vámonos" , 
"Mayo f lor ido" , "La carne flaca", 
" E l mozo c rúo" . 
grave, la susodicha chica es una al-
haja: "es tá escrita con verbo y 
emoción, con gracia y habilidad, y 
hace rélr y conmueve al auditorio". 
En efecto, hace r e í r . . . Y es prodi-
giosamente original, pues como en 
los buenos tiempos del teatro pr i -
mitivo, se bautiza a. la chica en el 
cuadro primero, y ya se habla de 
casarla en el segundo. . . 
Ah, pero .no se la casa! . . . La 
chica no tiene padres, y vive con 
el sereno y su mujer, que la saca-
ron de pila y meirécen un altar. Y 
o c u r r e — q u é demonio, lo que ocu-
rre! . . .—que al ver el padre del 
novio los papeles de la joven, cae 
' en la cuenta de que esta es hija 
Dirigió además , varios teatros, 
y sus campañas en el de Eslava se suya, y por tanto, de qua los novios 
recuerdan aun por los grandes t r iun- i son hermanos de padre. . . No se 
fos alcanzados. ¡ huele desde lejos la tragedia? No 
Ha muerto Lleó días antes de es- I se ve un mar de sangre en perspec-
trenarse en A p o | i su obra ""iAve j (-{ya? ^ 
Césa r ! " , en la que tenlá puesCas 
lodas sus ilusiones. 
A l conocerse la noticia de la 
muerte del maestro Lleó eñ los 
centros ar t í s t icos y Hterár los , 'ha 
producido gran impres ión. 
E L ENTIERRO 
Madrid 2 9. 
ta fusiles a pesar de las numerosas ¡ ganizadas de la siguiente forma: 
cartas que es. ha enviado ofrecién-
doles dinero. (Febus). 
0 \ ( T 5 PRirSIONEROS CONSIGUEN 
EVADIRSE 
M A L I L L A 23 (12 m.) 
Se dice que, acompañado del mo-
ro afecto'Abselan Ulai ha llegado a 
Talersit el indígena de Axdir Sib-
Abd-el-Krim, pariente del jefe re-
b?lde. Sé aseguna que m a ñ a n a lle-
gará a esta plaza. 
Cont inúan los rumores de que en 
breve l legarán a la zona sometida al-
gunos prisioneros españoles que se 
hallaban en A i t Kamara, que pare-
consiguieron escaparse trece, dos 
de los cuales fuerqn detenidos, y 
l ímites de Beni-Urriaguel. (Febus) 
A B D - E L - K R I M E N TENSAMAN 
M E L I L L A 23 (12 m.) 
El entierro del maestro Lleó, ve-
rificado ayer m a ñ a n a , ha constitui-
do una imponente manifestaciófr de 
duelo. 
Desde mucho antes de la bofa 
Las fuerzas indígenas serán r e o r - \ s e ñ & ] ^ a Va™ ^ fúnebre ceremo-
nia, frente a la casa mortuc^.-ia, que 
se halla cerca del mercado de San 
Antón, habíase aglomerado tal can-
tidad de público, que se hizo p m 
ciso, por disposición del teniente al-
calde del distrito, levantar todos los 
puestos de ventas que a diarlo se 
establecen en las calles de Augus-
to Flgueroa y adyacentes. 
Durante toda la m a ñ a n a e s t u v i e -
ron llegando cc)-onas, que fueron 
colocadas en la capilla ardiente y 
en otras habitaciones. Todas las co-
ü-e disuelve l-a Policía indígena, 
cuyos contingentes engrosa rán la 
mejala que se crea en este terri to-
rio, aná loga a la de Te tuán . Sólo 
p r e s t a r á n servicio de armas. 
Además se„ es tablecerán tres ofi-
cim® de in f i rmac ión en la l íml i 
de vanguardia, y otra central en Me-
l i l l a , para el desarrollo de la acción 
polít ica. 
La planti l la será la siguiente: 
Un comandante un capi tán y un 
teniente, la central, y las de yan-j roñas llevaban sentidas dedicatorias 
guardia, un capi tán y tres oficia- Entre las coronas figuraban una 
les cada una. monumental de flores naturales del 
Además se reo rgan iza rán otras! Ayuntamiento de Valencia, otras de 
tres mejalas, que m a n d a r á n los cal-] los hermanos y familia del finado, 
des de Guelaya, Quebdana y Ulad-jde la Asociación de Empresarios de 
Setut. I Teatros, orquesta, de teatro Apolo, 
La de Guelaya está ya casi for- j Sociedad de Autores, Asociación de 
los restantes lograron traspasar los!inada- Tendrá 193 plazas, con unaide profesores de orquesta,- Mulño y 
' seccióri a caballo, y p res t a rá serví-! Al ippi . maestro José Serrano, Jua-
ció de vigilancia en forma parecida ¡ nita Manso- e hijos, Consuelo Ma-
a como lo practica nuestra Guardia | yendíat empresario de Apolo, señor 
c iv i l , d ividiéndose en destacamentos; Velaaco, y otras muchas 
o puestos. ¡ A ]ag oncñ de la m a ñ a n a se puso 
Los oficiales t clases serán indi- en marcha el fúnebre cortejo. 
Se dice que Abd-el-Krim se en-
cuentra ctuamente en Aja Qhsüb 
Chab Ungar, que pertenece a Tén-
paman, alojado en una cueva que sé 
le preparó para librarse de las bom-
bas de los aeroplanos. (Febus),' 
Sfí,,,as- j j E l fé re t ro (Jue contenía el oa-
H a b r á una coila guardia de 2 9 | d á T e r fué encerrado en magnífico 
hombres de a pie y a caballo para e l i a r c ó n de caoba POn g l i a r n i o i o n e s de 
MUERTE D E UN JEFE REBELDE 
M E L I L L A 23 (12 m.) 
Fn los úl t imos combates que se 
l ibraron cerca de Infernln mur ió el 
jefe Amar-Ben-Mohamed, más cono-1 
cido por Simuna. Era jefe de gran1 
prestigio en Beni-Urriaguel. Varios 
moros dicen que cuando los rebel-
des entran en combate llevan moras 
que las dedican a retirar los muer-
tos y curar heridos. (Febus). 
v-aid. 
Mientras sé organiz el Cuerpo de 
Interventores civiles, el crgo de In -
terventor de Guelaya lo desempeña-
rá el capi tán de la disuelta " m í a " 
de Policía de Beni-Sicar, don Ma-
nuel Gavilá. (Febus). 
AFRAU ATACADO POR LOS B E N I -
UKR1AGUELES 
En las primeras horas de la no-
plata oxidada y bajado en hombro? 
por varios compañeros y amigois, 
que lo condujeron hasta ía calle de 
Alcalá. 
Abr ía marcha una pareja de 
guardias municipales, a caballo, a 
la qué seguían dos coches atesta-
dos de coronas. 
A cont inuación iba el clero pa-
rroquial , con la cruz alzada. 
La carroza fúnebre era arrastra-
che circularon rumores alarmantes! d'a Por ooho caballos empenachados 
relacionados con Merruecos. Se ase-l7 servida por palafreneros a la fe-
guraba qué una jarka muy poderosa dérica. 
FELICITAOIONES 
M E L I L L A 23 (11 m.) 
mandada por Abd-el-Krim había ata-i A ambos lados de la carroza mar-
cado una dé nués t ras posiciones avan-{ chabai1 ordenanzas del Círculo de 
zadas, la cual se encontraba en gra-'Be]las Artes, con hachones. Detrás 
ve peligro. j dé la carroza, los compañeros y ami-
Más tarde comenzó a circular otro1^03 Q116 h a b í a n conducido el fére-
rumor, con gran Insistencia; sé de-j^1"0-
c.Gá que un barco de guerra había1 Formaban la presidencia d/d due-
El general Burguete ha felicitado salido urgentemente con dirección aj l0 el hermano e hijo del finado, loa 
al ministro jalifano Benuna Amel . jAf rau , que se encontraba seriamen-1 señores Francos Rodr íguez , Linares 
a Dris-er-Riffi y al interventor se-' te amenazado por los moros. ; Rivas, Arniches, don Serafín y D. 
?ior González, por la labor polí t ico ' Posteriormente, y confirmando en'-Toaquín Alvarez Quintero Muñoz 
que han^ realizado para conseguir{ parte el referido rumor, recibimos^ Seca, maestro Luna y D. Eulogio 
la Lumisión de importantes núcleos ¡de nuestro corresponsal en Melil la i Velasco. 
cabieños de Beni-Tuzin, Beni-Ulixec el siguiente telegrama: En la comitiva, que era nume-
y Tensaman, y asimismo por los tra- | • • * I ros í s ima, figuraban gran cantidad 
bajos efectuados en la cuestión del ¡ M E L I L L A 23 (6,30 t ) de actores, escritores, compositores, 
láscate de nuestros prisioneros, (Fe-i f periodistas profesores de orquesta 
" Se dice que los rebeldes de Beni-|de ]o* teatros madr i leños , personal 
NOTinrAG IWT r n ^ . i w v É**,™*^ ' U 1 Í x é ó y Beúi-Urr iaguel han comen-1 subalterno de los mismos y una nu-
- M . . i l l i M S DEL CAMPO REBELDE; J:ádo el ataque a la posición dé t r id í s ima represen tac ión de la colo-
M E L I L L A 23 ( U " lAf rau . | ília valenciana 
Pues n a d a ! . . . No pasa nada! . . . 
La chica se l imi ta a confesar: 
—Si yo no quiero a mi novio! . . . 
Y como el novib tampoco quiere 
a la chica, todos contentos, y aquí 
paz y después gloria. 
Falta anotar \ina escena que hace 
reir a los vlejecltos verdes, y otra 
que en reda r í an a todos aquellos qua 
slbles. . . Y con los años que tiene 
este señor Calonge sobre el alma!... 
Y el periódico grave dice asi: 
— I n t e r é s , emoción, h n h i l l J a d . . . 
Así anda e l lo! . . . 
V 
LOS ESCOLARES 
El conflicto estudiantil sigue lo 
mismo. . . 
Pero falta decir cómo nació, por-
qué se mantiene en pié, y cuáles 
son las figuras- que guardan la so-
luc ión . . . 
E l señor Mlllán Astray, jefe que 
fué del Tercio de Extranjeros, hom-
bre que encarna muy bien el Es-
pír i tu de España por su arrojo, su 
valor, su abnegación y su ímpe tu , 
presentó a renuncia de su cargo, pi-
dió el ret i ro, y publicó unas cartas... 
En ellas se demostraba que las 
Juntas militares de defensa, culpa-
bles del desastre de Melil la, funes-
tas. Intrigantes, pequeñucas , conti-
nuaban manejando los negocios so-
lapadamente, s u b t e r r á n e a m e n t e , pres 
cindiendo en absoluto de los inte-
reses, y aun del honor del país , y 
aun yendo con toda franqueza con-
tra los unos y el otro cuando se lo 
aconsejaba su egoismo, y aun a ve-
ces su inconcebible in te rpre tac ión 
del pudor. . . Estas cartas demostra-
ban asimismo que los jefes que com-
ba t í an en Marruecos no pod ían Ir 
más allá del l ímite que les señala-
j ban los mangoneadores de las Jun-
I tas. Y en una de ellas, hablándole 
(de posibles complicaciones en las 
que en reda réan a todos aquellos que 
no acataran sus órdenes sin discu-
sión, el Presidente le decía al se-
ñ o r Mlllán Astray: 
-—"Hay del que caiga debajo!..." 
Ese "hay!", ese grito de amena-
za del señor Presidente de las Jun-
tas, simbolizaba ©1 grado espiritual 
y el nivel Intelectual en que sus 
componentes se movían. 
t el flcñcr Maura dijo una vez: 
—Que gobiernen los que no de-
jan que se gobierne! . . . 
Y esta vez, el señor Millán As-
tray vino á decir: 
•—Que peleen los que no dejan 
pelear. . . 
Esta de terminación , las cartas 
que la siguieron y Isa grandes mez-
quindades que descubrían, hicieron 
así como se vló en las Juntas la 
encarnación de este puñado de go-
rriones que se comen en E s p a ñ a la 
presa de las águi las , se vló en el 
señor Mlllán Astray, magnífico sol-
dado y gran caballero que consagró 
a la nación toda su vida y ver t ió 
mucha sangre en honor suyo, se vió 
en el señor Mil lán Astray la encar-
nación de las aspiraciones. Ideales 
y trabajos de este nidal de águi las 
excesivamente buenas, que saben 
hacer la presa y se la dejan comer. 
Hubo numerosas manifestaciones 
en las calles, caldeados, irritados, 
exasperados los ánimos. Y fueron 
los estudiantes de toda España los 
que dieron la nota más persistente, 
sin que se mezclara en ella n i la 
violencia ni la groser ía . Y he aquí 
que el jefe^ de policía, otro Millán, 
i el señor Mil lán de Priego, entendió 
que las manifestaciones estudianti-
les deb ían ser cohibidas y atacadas 
con r igor extraordinario. . . Ellas 
Se celebraban sin permiso, pero era 
la voz, el gesto, el deseo de toda la 
nación, que significa y es bastante 
m á s que todos los Priegos habidos 
y por haber; tan era la voz, el ges-
to, el deseo de toda la nación, que 
algunos ayuntamientos se pusieron 
a su frente, y salieron a su frente 
por las calles, y que el jefe del go-
bierno, señor Sánchez Guerra, en 
ellas se apoyó para llevar a cabo 
la disolución de las Juntas. 
Se ve pues, un doble juego incon-
cebible en la conducta seguida con 
los estudiantes en esta ocasión: el 
jefe de policía los condena, y manda 
a los agentes a sus órdenes que los 
ataquen a sablazo l impio; el jefe del 
gobierpo los explota, y el argumen-
to que le dan estas mismas mani-
festaciones le sirve para tomar una 
medida que le engrandece a los ojos 
del pais. . . 
Mas los sucesos no acabaron de 
esta suerte. Loa estudiantes no ha-
bían determinado cosa ninguna que 
significara protesta de acción con-
tra el señor Mil lán de Priego y al 
día siguiente se bailaban en sus 
facultades respectivas aguardando 
la hora de entrar en clase, cuando 
se le ocurr ió a un guardia pasar en 
t ranv ía por la calle de Atocha. Pa-
rece ser que los estudiantes de la 
Facultad de Medicina dieron con 
esta ocasión a l g ú n grito jocoso, y 
a?/ guardia se le ocurr ió bajar del 
coche, desefivainar el sabio, y pene-
trar en la Facultad como un Fiera-
brás . E l haber herido a uno de los 
muchachos fué causa de que todos 
los demás se arremolinaran, desar-
mados, contra él y entonces se le 
ocurr ió t i rar de revolver y hacer 
disparos que causaron seis heridos... 
I n s t a n t á n e a m e n t e , todos los es-
tudiantes de Madrid resolvieron no 
entrar en ciase mientras no se les 
diera la satisfacción necesaria: el 
profesorado resolvió lo mismo, y la 
satisfacción que se desea es ía des-
t i tución y procesamiento del jefe de 
policía, aparte de la causa que al 
guardia se le sigue, por entender 
que el suceso de la calle de Atocha 
no puede considerarse como aisla-
do, sino como consecuencia del sis-
tema seguido todos estos días con 
las manifestaciones de los escola-
res. Y el jefe del gobierno come y 
calla, y no destituye al o t ro . \ , . 
De modo que todo igual. 
Hoy como ayer, m a ñ a n a como 
h o y . . . 
O. CABAL. 
F A R A N D Ü L E R I A S 
LA COMPAÑIA DE OPERA 
Quiero, al coanlcnzo de estas lí-
neas dedicadas a la compañía de 
ópera que actúa en "Payret" enviar 
mi felicitación a sus empresarios, los 
señores Rodr íguez Arango y Fabia-
ni . Los señores Rodr íguez Arango y 
Fabiani han procedido esta vez no 
como hombres do negocio simple-
mente sino como hombres de nego-
cio honrados. 
Negocio fué para ellos Indudable-
mente el permi t i r que todos los con-
currentes a la función Inaugural de 
la temporada, pudiesen asistir gra-
tui-amente a la función diurna del 
domingo, puesto que ello hizo revi-
vir el entusiasmo del públ ico, un 
tanto amortiguado ante la indispo-
sición del tenor Zerola. Pero, al mis-
mo tiempo fué honradoz. En Cuba 
estamos tan habituadas a una des-
consideración ta l por parte de las 
empresas respecto a l públ ico—des-
consideración nacida precisamente 
de ese natural apacible de nuestro 
pueblo que a todo se allana—que 
una actitud como la asumida por los 
señores Rodr íguez Arango, con mo-
tivo del conflicto que todos conoce-
mos, bien puede considerarse de una 
honradez casi excepcional. 
. .Cumplido este deber de justicia 
(a i menos yo así l o estimo) digamos 
algo del conjunto l í r ico que ha ofre-
cido ya tres funciones en el viejo 
"Payret". 
Ante todo viene a llenar una nece-
sidad. La frase es do "c l i só" ; pero 
es cierta. En estos dos ú l t imos años 
nos han visitado excelentes compa-
ñías de comedia y artistas de concier-
to de l o » m á s afamados del mundo. 
Solo nos faltaba una compañ íá de 
ópera para cerrar comple t amen té el 
círculo de nuestra vida teatral. Este 
año hemos podido hacerlo merced a 
la temporada l í r ica organizado por 
los señores Fabiani y Arango. 
Cuenta la compañ ía con algunos 
elementos que han impresionado 
muy favorablemente a l públ ico . Se 
ha destacado por sobre todos ellos 
el joveti ba r í t ono español Augusto 
Ordóñez, a quien hab í amos augura-
do ya en tiempos pasados una carre-
ra bri l lante. Ordóñez ha ganado mu-
cho desde la l i l t ima vez que le vimos 
en el teatro "Nacional". Sin poseer 
una voz que sobresalga por su pas-
tosidad y ampli tud, colma suficien-
teniente, gracias a su habilidad para 
empostarla y emit i r la , las exigencias 
de las partituras adaptables a su 
cuerda. En "Otel lo" primero y ano-
che en "Rigolct to" , a lcanzó dos éxi-
tos muy lisonjeros. Será seguramen-
te e) cantante mimado del públ ico 
en la presente temporada. 
Otro cantante cuya ac tuac ión ha 
sido acogida con francas ovaciones 
es el tenor Leonardo del Credo, nor-
teamericano de nacimiento a pesar 
de ser i tal ianc su nombre de guerra. 
Del Credo posee admirables faculta-
des y canta con la seguridad y f i r -
meza do quien confía plenamente en 
sus cuerdas vócales. L a romanza " D i 
quclla p i r a" de " I I Trovatore" es la 
que más aplausos le ha valido. La 
canta con extraordinario vigor, im-
pr imiéndole los adecuados acentos. 
E l tenor Sr. Díaz, l a soprano, Sra. 
Preeman, ya conocida de nuestro 
publico por su ac tuac ión en tempo-
radas anteriores, y la contralto Sra. 
Aves han sido t ambién acogidos fa 
vorablemente por el públ ico. 
P á r r a f o aparte merece el maestro 
Otoñe Pesce por su buena labor en 
la dirección de la orquesta, bastanto 
numerosa y disciplinada. 
La compañía c a n t a r á esta noche 
"Travia ta" de Verdi , para presenta-
ción de la soprano Evelina Parnell . 
LOLA MEMBRIVES 
La Rabana ha visto a Lola Mem-
brlves y seguidamente, l a ha admi-
rado. No otra cosa pod ía suceder. Es 
una artista excelente la primera ac-
tr iz de la compañía que dir ige Jacin-
to Benavente. 
No quiero decir si Lola Membri-
ves me parece superior o inferior a 
Margari ta X i r g u , a Rosario Pino, a 
María Palou y d e m á s actrices que 
constituyen ^lna br i l lante p léyade en 
el teatro español con t emporáneo ; 
pero se quiere hacer constar que es 
imposible omi t i r entre nombres tan 
gloriosos el no menos glorioso de Lo-
la Membrives. 
Tres personajes de muy distinta 
etopeya hemos visto encamar a la 
notable actriz: Valentina, de " E l 
mal que nos hacen", Dominica, de 
" S e ñ o r a ama" e Imperia do " L a no-
che del sábado" , y ellos solos han 
bastado para que consideramos a la 
Membrives entre las figuras más 
prestigiosas de l a moderna escena 
española . Y nc porque en ellos haya 
hecho derroche de todos sus mér i tos 
—que muchos m á s nos depara se-
guramente para noches venideras la 
gran actriz—sino porque cada uno 
lo ha interpretado con la mayor hu-
manidad y el menor ar t i f ic io que ca-
be en uh comediante, requisitos és-
tos los m á s Importantes en un intér-
prete dadas las actuales tendencias 
realistas del teatro. 
L a sobriedad es, hasta ahora, el 
a tr ibuto que m á s he admirado en 
esa artista insigne que acompaña al 
mas insigne de los dramaturgos es-
pañoles de hoy. A medida que se han 
ido borrando los linderos entre la v i -
da y la farsa para hacer del teatro 
un arte vivo, caliente de humanidad, 
se ha ido desechando del mismo, co-
mo elemento pernicioso, aquel eufa-
tismo que alcanzó con los románt i -
cos la m á s alta expresión. Moderna-
mente tanto el autor como el actor 
cuidan de mantener l a obra dentro 
del equil ibrio de lo humano, sin em-
pinarse en vuelos quimér icos aunque 
sin descender tampoco a los bajos 
fondos de un naturalismo tanto más 
vitando en el teatro que en la nove-
la. Lola Membrives se ha educado 
en la moderna escuela teatral. Su 
sencillez do procedimientos es admi-
rable. No gesticula desaforadamen-
te, n i estudia artificiosas actitudes, 
no ahueca la voz en los pasajes enér-
gicos n i alarga las s í labas finales en 
los momentos de pas ión o deternura. 
Procede humanmente, con la natu-
raJidad, facilidad y despreocupación 
de la vida, a compañando sus pala-
bras con la expresión del rostro m á s 
adecuada, sin llevar con los brazos 
el compás de lo que dice—defecto 
és t e tan común en el teatro—y sin 
esa excesiva d inámica que marca al 
espectador menos sensible. 
Otras cualidades no menos esti-
mables une Lola Membidves a l a t r i -
buto ya indicado, como su voz pas-
tosa y claro, de limpias tonalidades, 
y su noble prestancia corporal, que 
tanto contribuye a la feliz encarna-
ción que hace de la Dominica de "Se-
ñ o r a ama", uno de los tipos m á s d i -
fíciles, precisamente por su misma 
sencillez y realismo, de todo el tea-
t r o benaventino. 
H a sido un acierto—uno m á s — 
de Jacinto Benavente el hacerse 
a c o m p a ñ a r por tan gran i n t é r p r e t e 
de sus obras en su j i r a por Amér ica . 
Ninguna como Lola Membrives pue-
de dar vida, material a esas mujeres 
en cada una de las Cuales ha insufla-
do el autor de "La noche del sába-
do" un soplo de su genio. 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
"La seño r i t a se divier te" . 
Esta noche será estrenado en el 
teatro "Pr inc ipa l" el "vodevi l" fran-
cés "La señor i ta se divierte", tra-
ducido expresamente para la com-
pañía del "Pr inc ipa l" por el doctor 
Angel Aladrén Guerra. 
Se trata de una obra estrenada en 
el teatro "Ateneo" de P a r í s , que 
ha alcanzado numerosas representa-
ciones y de la cual han hecho gran-
des elogios los crí t icos franceses. 
A "La señor i ta se divorcia" se le 
ha dado un buen reparto por el di-
rector de la compañ ía señor José 
Rivero. 
Contlfeúan los ensayos de "Mal ia" 
la intensa tragedia siciliana, que se-
rá interpretada en castellano por 
Mimí Aguglia con el nombre de "He-
chizo". 
j £é ñ% dispuesto que el acorazadoj A l llegar frente al teatro Apolo j ' ' 1 " 
ndi í l f í^Si1^ ma,rche frente e la detuvo el cortejo. La orquesta de Hasta ahora se carece de detalles., F U E R T E COLISION E N U N ZOCO 
n d H costa inmediata a la posición. dicho teatro, situada en el vest íbu- gc ha dispuesto que todos los| 
— i lo . e jecutó una marcha fúnebre . Las aviadores que se hallan en la plaza 
LLEGAN A L A ! actrices del teatro de Apolo nue 
A V A N Z A D I L L A 
Ha regresado a la plaza él- i 
géttá amigo Abselam Uali , que M , 
Hj;manecido varios dias internado I.OS REBRLDES 
en la zona enemiga, cerca de Beni 
Lrr iaguel ; tree excelentes impresio 
nes acerca del rescate dé los prisio-' M E L I L L ^ 23 (11 n ) 
ñeros, y Cree que en breve recobra-', 
rán la libertad varios de ellos; sabe 
Se asegura que durante la cele-
racirchén al ae ródromo de Na-dor, pa-ibixicíón del úl t imo zoco de Teneln, 
esperaban en el pórtico, arrojaron | ra estar preparados. ¡de la cabila de Beni-Uiirriaguel^ un 
una a b u n d a n t í s i m a cant idád de flo-
res naturales, cubriendo materlal-
, mente la caja. 
Circulan nuevas noticias acerca de E l cléro rezó 
p ' imo de Abd-el-Krim, y otro cono-l I,a P n l í p f n inHi-o-^, , i Minutos después de las doce pro 
- i c io por " e l Cristo". De dlchashni keños amigo d e f i P n d L i. ̂ i ? 8Í8uió R" marcha el r 'or te^ f i e b r e 
gestiones tiene diarias noticias ei non § defienden la Posi-j liacia el cemen<vrio de la Alra-ndena) 
ministro jalif iano Benuna. quien se] dice ene In^ r o i ^ i ^ c w« i i hasta donde continuaron gran par-
nuic.tra optimista. (Febus). \ ,rddo Íg¿¿%¿% T ^ n ? X J 0 y \ ^ de l0S e m p a ñ a n t e s . 
que con t inúan hostilizando la ¡66- A ,a lina de la tarde reclUÓ ré" 
slCioa muy seriamente. ¡pu l tu ra el cadáver en el pan teón 
Desde "las primeras horas dé lai de la famIlla Lleó-
tarae vuelan sobre 
LOS AUTORES DE UNA AGRKSlO\ 
M E L I L L A 23 (11 m.) 
Se sabe que los irebldes, antes de ¡ pregonero de Abd-el-Krim que ex-
hostilizar a Afrau, agredieron a un1 citaba a continuar la campaña fué 
convoy que se dir igía a una posición, muerto por indígenas que no es tán 
conformes con a-juellas predicado-
entabló ruda lucha a tiros en-
s partidarios y enemigos del 
rebelde, de la que resultaron 
ertos un niño y dos mujeres y 
hombres heridos. 
Los autores de la agresión r ea l i -
Sfiftá entre B u f a n u t y Arzru pertc--
necen a la cabila dé M'Talza, % iban i 
rapitanedos por e) lugarteniente del 
Burrahaj. Se k&M que tuvieron dos' 
muertos. ( F é b u s ) . 
VISITA A LOS HERIDOS 
M E L I L L A 23 (8,40 n.) 
Afmn 14 apa-:. 
ratcp que bombardean a los rebél - :dos aeroplanos pava observar la 11-
"r. , ; tueclón de los rebeldes y horabar-
r̂ e B ^ q M U f m a T h a r á caidl.lear el lugar donde se hallan. Taña-
rte Bem-Sidel con su jarka, con ob 
jelo rte rechazar a, los rebeldes 
Mañana irá a Quebdani el co,uan-| agreeore 
iante general con su Estado Mávor t<V'á 
(Fobu" 
vigía los trabajos de la carretera 
en construcción de Batel a Kana-
dass í . 
Fué asistido de graves heridas y 
bíéii sal ió una columna de Dar Queb-1COIimoción cerebral-
riani, con objeto de' rechazar a los L l soldado de Telégrafos José 
Se Ignora dónde pernoc-j Garrinaga, a cause de un accidente 
es^tá columna. Asimismo elicasual, sufre heridas de importan-
mirante señor Aznar, que se hallalcia. 
de Regulares don Isidro Dolón, se L A L A B O R POLITICA 
cayó por una barrancada y sufriól Mañana r e g r e s a r á al campo el i n -
gra^es heridas en la cabeza Fue terventor González para continuar la 
trasladado a esta plazav e Ingreso labor polítiCa, después de haber 
en el hospital. conferenciado con el ministro j a l i -
También se cayó el caballo quejfiano Bennuna. (Febus). 
montaba el teniente de Ingenieros| . 
don Julio Franco Reyes, cuando di-j DUSMANTELAMIEMTO DE POSI-
CIONES 
El general Sanjurjo ha dispuesto 
la reorganización de los destaca-
mentos artilleros para facilitar el 
de-miantelamiento de las posiciones 
" E l eterno Don Juan" por Vilches. 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas del teatro "Capitol io" la re-
posición en escena de la comedia de 
Ditrichsteid " E l eterno Don Juan" 
("The great lover") en cuyo prota-
gonista, Jean Paurel, hace Vilches 
una de sus más afortunadas creacio-
nes. 
" E l eterno Don Juan" proporcio-
nará un lleno esta noche en el tea-
tro de Santos y Artigas. Es una de 
las obras que mayor n ú m e r o de in-
terpretaciones alcanzó en la anteritor 
temporada de Vilches,. 
La compañía con t inúa ensayando 
para estrenarla el viernes la come-
dia "Amor de moda" ("Le danseur 
de Madame".) 
h m DFFUNSORES DE A F R \ U EN 
S I T I A (lO.N D I F I C I L ' 
ft bordo del Alfonso X I I I , después E l hecho ocurrió en el campamen-
Él teniente corone Núñez de Pra-
do visitó en el Hospital Docker a 
!os moros de su grupo qué allí recl-
bea curación. 
A todos éllos les hizo un regalo.! rec 
M E L I L L A 2 3 (8 n.) 
Se- tienen nuevos detalles de la 
agres ión a la posición de Afrau. Pa-
de recibir la visita del teniente co-
ro i i f l de Estado Mayor, jefe de la 
oicción dé operaciones, señor Mos-
coso, dispuso que saliera para la 
costa frente a Afrau el cañonero 
to de Kandussi. 
TIROTEO EN UN ZOCO 
que Parece que la 
iM>S A R T I L L F K O S HERIDOS 
a de una j a r k a n u - ! j a r k e ñ o s amigos que se 
dineg-as afectos 
i iios ción, quiene 
En accidentas casuales resultaron 1 rosamente. 
3ieridos los soldados dé Art i l ler ía! Se sabe 
Avelino Alonso y Antonio Cano. 
Hace varios dias, cuando se cele-
braba zoco en Kach Tizza, perte-
s i tuación de los'i.c-r-jente a Beni-Urriaguel, indíge-
y   hallan en|nas de la t r ibu de Aib-el-Xadi sos-
D.Ur}JC n ata(-ar a los in- ; Afrau es difícil. Los aviadores que tuvieron un tiroteo con los partida-
guarnecen la | volaron sobre dicho lugar comuni-j rios de Abd-el-Krim, los cuales i n -
aeuenden vále- jcaron primeramente por radio que tentaron apoderarse de un moro 
, n i i t MiéhÁA ™ * i vi'iron a muchos enemigos. | mensajero de Abd-el-Selam-Ualí í>e saoe que cuanao comenzó la También se « 
dé Rof Smuna. Yacobi, Seriya, Tas-
tof, Kafasa, Tax y Merino, con el 
objeto de dotar de más ar t i l le r ía a 
or.ras de valor es t ra tégico. 
La 'pista que se está , terminando 
de construir entre las posiciones de 
Ain Raptu a Dar Meetah, terreno 
montañoso , pe rmi t i r á . t ambién re-
forzar de a r t i l l e r í a le ú l t ima de es-
tas posiciones. 
Interesante audic ión musical. 
En los salones del "Foment Ca-
t a l á " ce lebrará esta noche una inte-
resante audición musical la Acade-
mia de Canto y Declamación que 
dirige la señora Amelia Izquierdo de 
Lewenhaupt, con objeto de presen-
tar por primera vez en público a al-
gunas alumnas que han iniciado sus 
! estudios en tan prestigiosa insti tu-
ción docente. 




I "Rimpianto". (arreglo a dos vo-
ces), Tosselll. Por alumnas de la 
Academia. 
I I "La Boheme", (Canción de Mi-
l agrr-sién se dispuso qui ealieran'hosl 
que Is 
n de Si 
que pertenece a di 
E L CAPITAN JORDAN 
El capi tán J o r d á n ha sido trasla-
dado desde la prisión mi l i ta r a un 
pabellón del campamento general 
donde será estrechamente vigilado! 
y r.l que no l legarán más que los 
jueces que entiendan en los proce-
mí P i n s ó n ) , Leoncavallo, Srta. Leo-
nor Valdés-Suárez. 
I I I "La Stella", (Reclt y Roman-
za), Mercadante, Srta. Lol i t a P. de 
Morá. 
' I V "Serenata d'Inverno", Bet t iné-
Hi, Srta. Berta Demestre. 
V "La Forza del Desti'no", (Pace 
mío D i o ) , Verdi , Srta. Mercedes A l -
fonso. 
V I "Linda di Chamounix", (Recit 
y cavatina), Donizetti, Srta. Estela 
Atalay. 
V i l "La Favorita", (O mió Fer-
nando), Donizetti, Srta. Leoor Eche-
var r í a . 
V I I I "Ernan i" , (Reclt y Cavati-
na) , Verdi, Srta. Angeli ta de la To-
rre. 
I X "11 Trovatore", (Cavatina), 
Verdi , Srta. Josefina Dueñas . 
X "Bailo in Maschera", (a r ia ) , 
Verdi , Srta. Tit í Escobar. 
X I "Lucía di Lammemoor", (aria 
de la locura) , Doizetti, Sra. Asunción 
G. de G. Vieta. Obligato de flauta 
por el señor Duchesne. 
Segunda parte. 
Obras españolas . 
I "Trlana", (arreglo a dos voces) 
Lope. (En ca rác te r ) por alumnas de 
la Academia. 
I I "De Madrid a P a r í s " , (Vals de 
las Golondrinas), Chueca y Valver-
de. Sra Lo l i t a P. de Morá y Srtas. 
Berta Demestre. Berta d'Escoubet y 
Leonor Valdés Suárez. 
I I I " E l Sr. J o a q u í n " , (alborada). 
Caballero, Srta. Mercedes Alfonso. 
I V " A Granada", Ah'arez, Srta. 
Leonor Echevar r í a . 
V "Las Hijas del Zebedeo", (car-
celeras), Chapí, Srta. Estela Atalay. 
V I "Las Musas Latinas", (Canción 
de los Pajaritos), Penella, Señora 
Asunci<ón G. de G. Vieta. Obligato da 
flauta por el señor Duchesne. 
V I I "La Car iñosa" (balada). Bre-
tón, Sra. Josefina Dueñas . 
V I I I "Las dos Princesas", (Sole-
dad), Caballero. Srta. Angelita de 
la Torre. 
I X " E l estreno de una artista", 
f Cavatina), Gastambide, Srta. Tití 
Escobar 'y coro. 
N O T A . — E l coro e s t a r á formado 
por las señoras Josefina Dueñas . 
Julia F. d'e Sainz, Asunción G. de G. 
Vieta y Lol?ta P. de Morá, y las se-
ñor i t as Tit í Escobar, Angeli ta de la 
Torre, Estela Atalay, Mercedes A l -
fonso, Leonor EcheA^arría, Berta De-
mestre, Leonor Valdés Suárez, Ber-
ta d'Escoubet, Esperanza Palau, Gra-
zieila Aguiar . Lol i ta Pomar, Mar 
got Reyes y Juana Mar ía Catá. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Nacional.— Compañía dramát ica 
dirigida por Jacinto Benavente. A 
las 9 "Señora ama" y tonadillas por 
Lola Membrives. 
P r inc ipa l .—Compañ ía de José Ri-
vero. A las 9 "La señor i t a se divier-
te" (estreno). 
Pay re t .—Compañ ía de ópera Fa-
(Pasa a la página U L T I M A ) 
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H A B A N E R A S 
K L T E D E L 
Dos recepciones ayer. 
En el mundo oficial Las dos. 
A las diez de la m a ñ a n a tuvo co-i 
N E W T E A R . 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O . 
tínoz Díaz y Julita Heymann de Me-pícalos y precios 
^ A n S l i n a Miranda, la Viuda de! 
En el "piso de los niños' 
del pdso de los niños una rebaja es-
pecial. 
He aquí una sucinta relación de ar-
ANO XCI 
el Té que ofrecían al cuerpo diplomá- Roso Bauza de H e r n á n d e z Guz-
tico el honorable Secretario de Es- mán, y Mercedes Márquez de Már-
taoo y su elegante, culta y distin- quez Sterling. 
gulda esposadla señora Laura Bert i - Celia del Monte de del Monte, 
rd de Céspedes. Elena de Mier. 
Se celebró en su residencia parti- Aldo Baroni, director del Heral-
culai del Vedado, en la calle Baños, do de Cuba, y su distinguida espo-
jsa. Carmitfi Montero. 
míenzo la de todos los días prime-' Gonzalo de Quesada, y su gentil y i tamaños y en infinidad^ de estüos. 
ros de año en Palacio. muy graciosa, hija, la señor i t a A u - i Trajes de lana rusos, de "marinera" y 
Por la tarde, en las horas úl t imae, rora Quesada. ¡otras varias formas, desde $3.50. ¿n 
todos los colores. 
Trajes de saco y pantalón, de paño, 
con uno o dos pantalones, desde $10. 
VESTIDOS DE NIÑA 
Con motivo de la próxima festivi-
•dacf de Reyes hemos decidido hacer 
Mansión espléndida. j Las tres bellas hermanas Celia de ]n~ nrpr;n9 J,. i ^ . a ^ „ ] n B 
Decorada con todo susto. i María Recio de Hernández , Lol i ta p , PreC10S • e t̂ 03 loS art̂ ul.os 
La represen tac ión diplomát ica allí 'Recio de Goitizolo y Quetica Recio 1111 lana Y terciopelo tenemos asimis-
reunida fué numerosa, selecta y ca- de Borges. Para todas las edades, en diversi-
racterizada. ¡ Modesto Morales Díaz, director de dad inacabable de estilos y de distin-
El Ministro de S. M. Católica y . E l Triunfo, y señora , Blanca Rosa tas sedas desdp el má^ Kaín nrerin 
señora, Angelita Pabra de Mariáte- del Campo. tas seaas, aesoe el mas bajo precio. 
gui, el de la Argentina y señora , ! Las señor i t as de Velazco, de Diaz, Ue lana ^ de seda' en todo* í<>s 
Ivonne P. de Ruiz de los Llanos y el de Villegas y de Gut ié r rez Lee. i 
dal Brasil y señora , Georgina Teixei- | Estela A g r á m e n t e . í 
ro de Velloso Rebello. Diana de Warzée . 
E l doctor Benvenuto, Ministro dej Lol i ta Guiral y Sterling. 1 
-la República Oriental del Uruguay,! Regino Truf f in , Teodoro ZaldoJ 
y señora. • Manuel Rafael Angulo, Colás de Cár- , ^ 
M. Lemaire de Warzée , Ministro de deras, Federico Kohly , Carlos Fonts 
Bélgica, y séñora . y Sterling, Carlos Zaldo, Juan Fede- chita de la Torre de Morales, Alda 
El doctor Zitelmann, Ministro del rico Centellas y el licenciado Ma- LÓPez de Rodr íguez , Mir tea Mar t í -
Rech de Alemania, y señora. ; miel Ecay de Rojas. 
E l doctor Phil ip K. C. Tyau, M i - | E l doctor Cosme de la Torriente. 
nistro de la Repúbl ica de China, y . E l capi tán Rock y señora, 
señora. De la carrera d ip lomát ica cuba-
El Ministro de Colombia. ¡ na 
E l Ministro de Chile. , Angel Campa, Pedro Rodr íguez Ca- María Broch (Te F e r n á n d e z y Ofelia 
E l Encargado de Negocios de los pote y Mariano B r u l l . \ Broch de Angulo, con la gent i l í s ima 
Estados Unidos, Mr. Howell , y seño-, Manuel Márquez Sterling, T o m á s ' G r a c i e l l a Echevar r ía , 
ra, el de la Gran Bre taña , Mr. Hag- Recio, Manuel Aspuru, Agust ín Goi-! Ofelia Abren de Morales, Maggie 
gard, y señora , el de Noruega, M r . Uozolo, Enrique López, Max Borges, 0 r r de Arós tegui y Hortensia Scull 
Hans C. Berg, y señora y el de Ve-' Orencio Nodarse, J ú n i o r y Charlee ^ Morales. í 
: ezuela, señor Rafael A. Arraiz, y i Zaldo. I Esther H . de Bacard í . 
soñera. . Enrique Soler y Bar ó. Introductor Muy elegante. 
E l Encargado de Negocios de de Ministros, el doctor la Torre, ' Matilde Truf f in de Mesa, Rogella 
Méjico, señor M,ariano Armendár i z Subsecretario de Gobernación, y el Altuzarra de Rocafort, Cá rmen Arós -
d-?] Oastillo, y s e ñ ^ a . | capi tán Enrique Varona del Casti- teSui de Longa,., Adolfina Solis «Te 
Y t ambién el Secretario de la ¡lo, a t t a c h é mi l i t a r a la Legación Gelats, María Ursula Ducassi de 
Legación del Brasil , doctor Carlos de Cufia en Washington. i Blanco Herrera, Eugenita Ovies (Te 
Süveira Martins Ramos, y señora . I E l señor Cayetano de Quesada/ Viur rún , Angelita Ruiz Guzmán de 
Mr. Crowder. | Vicecónsul de Cuba en Washington, Pita» Cándida Arteta de Camps y 
E l Secretario de Justicia. 'que embarca hoy para tomar pose-. 0felia :BalaSuer de Suris. 
E l Secretario de Gobernación y I siún nuevamente de su cargo. Esperanza Solis (Te Agular, Em-
señora, Carmen Fresneda de Lan-1 Y de la Prensa el adminis t rador 'ma Cabrera de Giménez Lanler y 
oís, y el Secretario de Sanidad y se- de L a Lucha, señor José Hernández Asunción de la Torre de Sánchez To-
ñera , Nina Pierra de Agrámen te . Guzmán, el director de Mercurio, se-; 
EÜ Subsecretario de Estado, l i - ñor José Bení tez , el director de La! 
cenciado Gillermo Patterson, y se- Noche, señor Leopoldo F e r n á n d e z , 
ñora . Ros, el querido compañero Jorge) 
Con su bella y elegante esposa, el Roa, y el nuevo cronista del Heral-
general AJberto Herrera, Jefe del do de Cuba, Mig«eli to Baguer. 
Estado Mayor del Ejérc i to . A cargo de la repos te r ía del hotel 
A nuestro Plenipotenciario en V»- Sevilla estuvo el servio de pastas,' 
dulces, sandvichs, ponche. . . i 
Todo espléndido. 
A l doctor Carlos Manuel de Cés- ' 
i pedes y su elegante, esposa secunda-1 
! ba en hacer los honores la señor i t a ! 
mo los más elegantes modelos para 
todas las edades y a precios igualmen-
te económicos. De sweaters, gorros, 
bufandas, etc., •frecemos un surtido 
espléndido. 
SECCION DE CANASTILLA 
Un mundo de primores ofreoemos' 
en esta sección para bebés. 
Abriguitos y juegos de lana, blan-i 
eos y en colores, de distintas formas, j 
desde $0.75. Capitas de lana, blancas,] 
bordadas, desde $6.00. Juego* interio-i 
res compuestos de camlsita y ropon-
cito de batista. Cunas, canastilleros, | 
cochecitos, etc. etc. 
No deje de visitar en estos días el j 
piso de los niños. 
nez Ibor de del Monte, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre y Hermelina Ló-
pez Muñoz de Lli teras. 
Piedad Sánchez de Pedro en un 
Antonio Mar t in Rivero, Miguel P^rtie con las interesantes hermanas 
ledo. 
Mrs. Stelnhart. 
Isabel de Oña. 
Jul i ta P lá de Abreu, descollando 
en el grupo de señoras jóvenes y be-
llas que formaban, entre otras, Glo-
ria Montalvo de García Ordoñez, 
María Deschapelle de ZalcTo, Espe-
ranza de Cárdenas de Suárez , L o l i -
ta Recio de Goitizolo, Mercy Duque 
de Deschapelle, Lydia Fajardo de 
Gómez Colón, Ameli ta Garc ía de Zu-
meta, Sissy Durland de Giberga, Car-
mit ina Mar ín de Llambí , Estelita 
Alonso de Nodarse, Josefina Coro-
nado de Mar ín , Vicentica B a r r a q u é 
de P o n s . . . 
Y Julia Olózaga de Pella, 
Genti l ís ima. 
Entre las señor i tas , Ela Agular , 
M á s 
aumentará su elegancia, 
M e n o s 
decrecerá 
si usted hace 
su capital, 
sus compras en 
í i L A E L E G A N 
Vendemos el mejor de los jabones: "Carmen" de Gmdor a 90 cts. caja 
Muralla y Compostela. - Teléfono A-3372 
ARGOS-JUGUETERIA 
E n los bajos de Payret hay una 
jugue t e r í a magníf ica , encanto de los 
n iños . Cuanto se pueda desear en 
este ramo, en novedades y bellezas 
Margot de Cárdenas , Silvia Vieites, i sorprendentes y variadas; de cuanto 
Chichi Goyri, Silvia Castro, Nena ! se fabrica en el mundo, encanto y 
Velasco, Grace Pantin, Mercedes . regocijo de la infancia, se puede en-
Longa, Gloria F e r n á n d e z Se Velasco, |<ontrar al l í , para todos los bolsillos, 
Emma Vida l , Gloria González Vera-
nes y Leopoldina Solis. 
Nena y Sarah Puyol, 
Florence Steinhart. 
Y muy graciosas, muy bonitas, 
Leonor y Sarita Soliño, que empie-
zan a aparecer en sociedad. 
Admirable, como siempre, la or-
questa del Hotel Almendares. 
La de Fél ix Ferdinando. 
Esp lénd ida ! 
ricos y pobres. Los Reyes caminan 
hacia la Habana y ya saben los pa-
dres dónde pueden encontrar el sue-
ño de sus hijos, sin dispendios n i sa-
crificios. 
En Argos. Prado y San José . Ba-
[ jos del Teatro Payret. En el mismo 
' local del Inst i tuto Optico. 
nezuela, señor Javier Pé rez de Ace-
vedo, acompañaba su gentil esposa. 
María de Cárdenas de Zaldo. 
Mina P. de Truf f in . 
Nena Ariosa de Cárdenas . 
Josefina Embi l de Kohly, Bel l i ta de la casa, Flaminia Sarmiento, muy 
Domínguez de Angulo, María Gala- amable, muy genti l y muy graciosa, 
rraga de Sánchez, América Wi l tz de Un encanto por su trato. 
Centellas, María Luisa Glralt de Mar- Y su delicadeza y dist inción. 
D E A Y E R 
E N E L H O T E L A L M E N D A R E S 
DE ALQUIZAR 
Plcierobre 23. 
p. m., martes y Jueves de cada sema-
na y la Parroquia no cuenta con in-
gresos para esos gastos extraordina-
rios. ¿ N o s atenderá el amlg-o señor Pu-
yáis , administrador de la Compañía? 
LA REGENTE 
n 1LÜ0(3 v Mno. EUoa • C O N S U L T O R I O • 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Ajedrez 
Hace ya días publ iqué una carta 
de varios aficionados al ajedrez eo-
iicitando informes sobre campeona-
tos de ese juego. ¿Será posible que 
nadie mande esos informes, habien-
do tan t í s imos aficionados que de 
seguro los conocen? Hoy repe t i r é 
dicha carta por si acaso pueden 
complacer la petición. 
Habana 25 de Noviembre de 1922 
Sra. Dfia. Herminia Planas de 
Garrido. 
Habana 
Respetable Señora : 
Violeta. 
En el almanaque viene ese 
bre escrito as í : Ada. Con la inj' 
pero si tiene usted el deseo 
que su hi ja se firme "Hada", con H 
inicial no; veo n i n g ú n inconveniente, 
¿No hay por esos mundos quienes se 
llaman por toda la vida, "Sol, Cû a 
V hasta Oceanía"? Esos no son nom. 
bres de s a n t o s . ^ . Sin embargo, 59 
usan y son bonitos. 
L i r i o del Valle.—Puerto Padre. 
Le hubiera escrito antes con 
Siendo yo y varios compañeros formes detallados y valiosos, pero 
aficionados al Juego Ciencia y de- no estoy segura si en Puerto Padre 
Primera Comunión 
Una tarde deliciosa. 
La de ayer en Almendares. 
E l t é de los domingos, transfe-
rido la víspera, resu l tó con el luci-
miento y la an imación "de costum-
bre. 
Aquella terraza, con su espléndida 
i luminación, ofrecía un aspecto i n -
desriptible. 
Los partieg se multiplicaban. 
Uno de gala. 
Era el del general Menocal y su 
elegante esposa, con los s impát icos 
matrimonios Elicio Argüel les y Ma-
Alicia Montes 
y Enrique Gamba. 
Nena Aguilera 
e Ignacio Mendoza. 
Un partie de la distinguida dama 
Dulce María Junco de Fonts, cTonde 
estaban Piedad Junco de Bolívar , 
Juanita Cano de Fonts, Rosita A l -
fonso de Beale, Cuquita Alfonso de 
Lawton, Estrel l i ta Fonts de Sánchez, 
Elena Alfonso de Casuso y la l indí-
sima Carmelina Guzmán de Alfonso. 
Una mesa de los jóvenes y dist in-
guidos esposos Néstor Mendoza y A l i -
r ía Luisa Menocal Julio Cadenas i cia P á r r a g a , Fernando González Ve-
y Gabriela Sánchez y el comandante 
Ovidio Ortega y Teté Chomat, ade-
más del distinguido representante 
José Mar ía Lasa. 
En otro palrtie, con la ConiTesa de 
Buena Vista, la Marquesa de L a r r i -
naga y la Marquesa de Pinar del 
Río, las señoras Teté Bances de 
Mart í , María Francisca Cámara de 
Zár raga y L i l y Goicoechea de Cáma-
ra, y la señor i ta Gracia Cámara . 
Una mesa de elemento joven. 
Con diez parejitas. 
Angelita Mora 
y Ramoncito de la Cruz 
Maritza Bruzón 
y Alfredo Belt. 
Cuca Bonnet 
y Alfredo Domínguez. 
Estela A g r á m e n t e 
y Reginito Truf f in . 
Margot Abreu 
y Pepito Bruzón. 
Mil l ie Shumann 
y Ar tu ro Mora. 
Josefina Franca 
y Jorge García Montes. 
Silvia Orr 
y Chicho Bruzón. 
ranes y Mar ía Almagro, Chicho Ma-
ciá y Nena Trémols , Fernando Men-
doza y Carlotica Zaldo, Leslie Pan-
t in y Ondina de Armas, Alberto Men-
doza y Bebé Vinent y Guillermo de 
Zaldo y Nena Gamba. 
Otra mesa ¿Te jóvenes y muchachas 
formando seis s impát icas parejas. 
Maruja Soliño 
y Cuco Giménez. 
Zaida Carrera 
y Servando F e r n á n d e z . 
L i l i a Carrera 
y F e r n á n d e z Lezcano. 
Floraida F e r n á n d e z 
y A . Cosculluela. 
Sissy Govin 
y R a m ó n Gómez. 
Hortensia J iménez 
y Paco Gómez. 
En mesas distintas, Eloisa Sala-
drigas de Montalvo, Inés Goyri de 
Balaguer, Pilar Reboul de F e r n á n -
dez, Panchita Pérez Vento de Cas-
tro, María Sánchez de Gut iér rez , Er-
nestina Varona de Mora, Leonor 
Canal de Puyol y MercecTes Gov^n 
de Madan. 
Mar ía Carri l lo de Arango, Con-
Es nuestro deber advertir a cuan-
tas personas tengan empeñadas alha-
i jas en esta casa de m á s de seis me-
! ses, se sirvan sacarlas en plazo muy 
Esnoramos de él no ser desoídos en' breve, o por lo menos abonar los i n - seando tener las partidas de ajedrez florece sólo un L i r i o del Valle. .. 
j nuestro ruego, hecho con el deseo de tereses devengados, sino quieren que que en m i coleccsión me fantan me. La información sería larga pan 
L a perseverante labor, dlgna.de todo | poner nuestro grano de arena en la figuren en el nuevo remate que pre- d i r i jo a usted para si tiene la ama- este Consultorio, así que lo mejoi 
oncomio de nuestro párroco Padre | gran obra de nuestro querido Padre paramos para dentro de algunos ^ \ A ~ A ^„UIJ„„„ „„ „ _,,„ , ' i -^ T n , * ^ , 7 ^ i i- J i , bihdad de publicar en su sección que será que escriba a las senas sisuien. Fructuoso A. Cuervo, secundado de mo- Fructuoso. días. Remate que ha de ser provecho- . * . ™ K - D i r \ ^ S U ^ U 
do eficiente por la virtuosa señorita1 ¿Y las señoritas de nuestro pequeño so, por la calidad de las alhajas, pa- !:an blen u i p j e en el DIARIO DE tes: Sr. Ramón Fernández , "ta 
Hildellsa Montejo, culta profesora de ¡ mundo social, por qué no se animan a ra los comerciantes del giro y corre- L A M A R I N A , dándole anticipada- Printemps": ' , Obispo y Compostela. 
Instrucción Públ ica en este término, j cooperar con la profesora señorita Mon- dores. mente las m á s expresivas gracias, Le env ia rán muestras y precios eco< 
culminó en una hermosa fiesta cate-1 tejo, a ejercer el Apostolado de la en-1 Recordamos a las damas nuestra 
quíst lca el día 22 del mes en curso. ¡ señanza catequística ya que se les brin- magníf ica colección de joyas, en 
' da esta, gran oportunidad de hacer la venta, no superada en l a Habana. 
Esta casa sigue facilitando dinero í^el Torneo de los Estados Unidos en-de bien .servida 
Levántese temprano o levántese tarde, 
pero a cualquier hora que sea, tome el rico café de "La Flor de 
Tibes", Bolívar, 37, teléfonos A-3820 y M-7623, que al par que 
espabila, deleita y satisface. 
Desde bien temprano • acudieron a 
nuestro templo parroquial varios gru-
pos de niños y niñas,—éstasi vestidas 
de blanco—que iban a recibir por pri-
mera vez a Dios-Hostia. 
¡Con cuánto regocijo se acercaban 
aquellos angelitos a participar del ban-
quete eucaríst ico! Y qué pureza se re-
flejaba en sus semblantes! 
D e s p u é s de la misa que fué celebrada 
con acompañamiento de armonium y 
mototes, dirigidos por nuestro organis-
ta señor Teót imo García, fueron todos 
espléndidamente obsequiados con un 
desayuno y dulces en l a casa parroquial 
recibiendo al final, como recuerdo de | 
su primera comunión, estampas y un | 
valioso devocionario. 
Una obra catequíst ica, realizada en i 
los pueblos rurales, sabemos que es( 
harto penosa. Nosotros hacemos desde 
estas columnas un ruego a los sepores j 
del comercio y particulares de este pue-; 
blo: que ayuden con algo al Padre 
Fructuoso, semanal o meusualmeivte, ya 
que nada significa ante su obra de bien 
para la humanidad el' sacrificio de unas 
cuantas monadas que muy poco pue-
den mermar sus ingresos, m á x i m e 
cuando va encaminado a regar la se-
milla del bien entre esa niñez que con-
templa en medio de su casta inocencia 
la podredumbre por que atraviesa la ac-
tual sociedad. Y nuestro ruego también 
va encaminado a la Compañía del Alum-
brado eléctrico, que haga una concesión, 
especial, toda voz que las horas del C a -
tecismo han sido transferidas a las 7 
pues espero que me complacerá . inómicos . Ya saben ellos cuáles 
Les partidas que le pido son: Las ios deseos de usted. Celebraré i 
l grande obra de misericordia d© ense-
ñar al que no sabe? 
Tienen la palabra. 
Misa del Gallo 
L a Nochebuena estuvo animadís ima. 
Mucha devoción y respeto entre l a enor-
me concurrencia a la tradicional Misa 
del Gallo. 
Eí señor Teót imo García y un coro 
de n iñas cantaron hermosos villancicos, 
y el Padre Fructuoso prenunció al Ofer-
torio una plát ica 'alusiva al nacimiento 
del niño Dios. 
X I Corresponsal. 
sobre prendas a módico in terés . 
Capín y García. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , diciembre 30. 
Bonos del 3% J L ' x 100 a 101.00. 
Primero del 4 x 100 a 98.78. 
Segundo del 4 x 100 a 98.28. 
Primero del 4^4 x 100 u 99.08. 
Segundo del 4*4 x 100 a 98.54. 
Tercero del 4*4 x 100 a 98.98. 
Cuarto del 4 ^ x 100 a 98.94. 
U . S . Victoria del 4% j : 100 a 100.34, 
A b e l a r d o Toas 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los» trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
ind . l o . Dic. 
POL ARTISTICO 










Anuncios ar t ís t icos a todos los procedimientos. Tikets de precios 
de todos t amaños . Planos y Marcas. 
Carteles lumínicos , Cuños de Goma y Pechadores. Letras de cris-
ta l y Láminas para vidrieras. Presillas. 
S. BOIiTVAR, 100,. (ANTES R E I N A ) . 
IMPRESOS DE TODAS CLASES 
Vis í tenos o avise por teléfono y nosotros le Visitaremos. 
18 2 e t 
que Capablanca quedó en 2o. l u 
gar, los del Torneo de San Sebas t ián 
en el que el Campeón Cubano se l le-
vo el t í tu lo de Campeón Mundial y 
las partid-as 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 
14 del camipeonato Lasker-Capablan-
ca. 
También deseo que me diga si el 
l ibro publicado por José R a ú l Ca-
pablanca es escrito en Castellano y 
en qué lugares se vende; sin m á s 
se despide de usted affmo. s. s. q. 
b. s. m. 
Varios aficionados 
Por todos f i rmo: 
Lu í s ISERN. 
Y feliz viaje. 
LA VENECIA 
CONSEJOS UTILES 
Para una ronquera repent 
Tómese un t e r rón de bórai 
tamiaño de un chícharo , hasta 
"se disuelva en la boca. 
Para un dolor fuerte de cal 
Tómese el jugo de medio limón ^ 
una taza de café cargado y sin az 
car. 
E l mejor modo de dar aceite caf 
tor o de palma-cristi a los niños 
í r e i r un huevo con él o" hacer njl 
to r t i l l a con azúcar . De esta manefí' 
Esta afamada casa de O'Reilly 54, 
harto conocida en toda la Isla, de-
sea a todos .sus favorecedores un f e - ¡ apenas se aperciben los niños díl 
liz y próspero año nuevo. ¡ mííi Sabor de dicho aceite. , 
A l propio tiempo les recuerda que j 
su magníf ica exposición permanente • , . 
de cuadros al óleo, de nombrados ar- 1 Una cucharada de aaucar gran* 
tistas, cada d ía se embellece c o n ' í a d a humedecida con vinagre, ea 
nuevas obras. Que tiene materiiales mejor remedio para calmr u n a J | 
; para artistas, pintores y dibujantes^ istente proviene de la l | 
! Papel crepé y de tapicer ía , grabados * 
i y molduras. Brocateles de seda, cor-;tHCión de los bronquios. | 
¡ tinones, cortinas de ventanas. Se ha- i 
i «en trabajos de pinturas de edificios, í j)r> ^ ^> Q% 
1 decorados, tapicer ía , r e s t aurac ión de! 
[cuadros. Se han recibido marcos pr i - ¡ Siento mucho no poder compi» 
morosos ovalados, oro y en maderas,; c,-,I.i0> porque la lista de las obríí 
y cuadrados en caballetes dorados. ' ^ Castelar es extensâ  
Todo esto y mucho m á s pone L a " " , _ aa nnf.~¿i 
iVeneda a la disposición de sus fa- Le único que le aseguro es auc^ 
| vorecedores en el presente año . i esa l ibrer ía las tienen todas, r i 
í Aguardamos altas novedades. ¿ ' r e c t a m e n t e la lista impresa quS 
: , r > n B i f i r>p i * n*» dieren all í solamente dedicada a la> 
Suscríbase al DrARIO DE LA MA- ol)..ag de ese autor y seguramente ^ 
RIÑA y anuncíese e nel DIARIO DE j r emi t i r án a su casa. E l teléfono: f 
LA MARINA ! 1247. "La BurgaleEa", Monte 23. j | 
GOFIO DE TRIGO - E S C U D O - HARINA DE MAIZ 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
C 4 1 2 8 
FOLLETIN 175 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
trncT» edición aumentada por en antof 
TOMO I V 
(<Da renta en " L a Moderna Poasta". 
Obispo. 133.) 
(Con t inúa ) 
— ,Bab! Hubiera mandado un re-
cado, dijo Aíiibal. 
Después Esperanza siguió cosien-
do doña Mai ta haciendo media, y 
Angel y Aníbaj leyendo 
Transcu r r í un rato sin que nadie 
desplegase los labios. 
Todas aquellas f isonomías ten ían 
nn tinte melancólico y pensativo 
— ¡Las dos y sereno! volvió a" de-
c ir el ídem desde el esquinazo de la 
t raves ía de las Beatas. 
Todos los cuerpos se menearon 
como 3l algo los molestatra interior-
m e n t é ; pero nadie se a t revió a rom-
per e l silencio. 
T r a n s c u r r i ó otro rato, y el sere-
no desde la esquina de la calla de 
Isabel la Catól ica volvió a cantar: 
— ¡ L a s dos y media y sereno! 
Aquella voz era el grito de alar-
ma para los habitantes del sotabanco 
de la t raves ía de las Beatas. 
E l silencio de la noche hacía su-
bir aquel eco hasta el quinto cielo. 
Aníbal se levantó sin desplegar 
los labios, y cogiendo el sombrero 
di jo: 
— A l ú m b r a m e , Angel. 
Angel cogió la luz. 
Nadie le p r e g u n t ó a dónde iba 
pero todos se lo presumieron; y co-
mo aquella salida a tan intempesti-
va hora de la noche estaba comple-
| tamente conforme con el pensamien-
! to general, lo aprobaron en silencio 
Aníbal se fué, y Angel t o r n ó á 
i ocupar su puesto. 
Después, silencio en la habi tac ión . 
E l sereno como si se hubiera pro-
1 puesto atormentar a aquellos desve-
lados vecinos, can tó a per íodos si-
métr icos y regu.lados las tres, las tres 
y media y las cuatro. 
• Rafael no venía y Aníbal tampo-
co. 
Doña Marta añad ió aceite al quin-
qué dos veces, y dió alguna cabezada 
de sueño, con grave riesgo de sal-
tarse un ojo con las agujas de hacer 
• media. 
i En cuanto a Esperanza y Angel 
cada vez estaban m á s desvelados; 
pero as í como sus ojos abiertos iban, 
por decirlo así , a g r a n d á n d o s e con la 
tardanza de Rafael, sus semblantes 
adqu i r í an mayor tristeza m á s pal!-, 
dez 
E l cr iminal sereno can tó las cinco 
de la m a ñ a n a . 
Nadie, parecía . 
Esto era insufrible. 
Poco después oyóse en la calle el 
rae rae de la escoba de los barren-
deros, y al poco rato las campanillas 
de las burras de leche, y el canto 
de los buñoleros ambulantes y los 
panaderos que suministran el" pan a 
las lonjas. 
Doña Marta se hab ía dormido en 
la silla. 
Tanto esperar sin rendir t r ibuto 
al Su.eño no era para sus años . 
Morfeo, indignado con el desvelo 
de aquellos vecinos, buscó una pre-
sa en que cebarse. 
La presa de Morfeo fué doña Mar-
ta 
'Veamos nosotros qué hizo Aníba l 
dssde las dos y media de la noche 
que salió de casa hasta la salida del 
sol. 
Primeramente, cuando estuvo, en 
la calle y recibió el #:recillo fresco 
de la noche sobra su frente, p r e ñ a d a 
de tristes pensamientos, se pa ró un 
instante a reflexionar lo que debía 
hacer. , 
— E n el Suizo se di jo, siempre se 
halla a l g ú n desocupado. Ta l vez Ra-
fael se es té allí mano sobre mano 
apurando copa sobre copa, pues veo 
con gusto que de a lgún tiempo a es-
ta parte se aficionó a los placeres 
de Baco. 
Aníba l fué al Suizo: estaba cerra-
do; pero l l amó, y le abrieron. 
P r e g u n t ó l e a un mozo, que ya co-
menzaba a poner mala cara a loa 
trasnochadores parroquianos, que a l - i 
go claros se hallaban en algunas 
mesas, y el mozo le dijo que le ha-i 
bía visto a las diez de la noche, pero 
que desde aquella hora no hab ía 
visto a las diez de la noche, pero 
que desda aquella hora no hab ía 
vuelto al café. 
—Primera espeianza defraudada,! 
se dijo saliendo del Suizo. Vamos a • 
ver si por una casualidad Alejandro 
lo ha llevado a casa del americano. 
La r aun ión del americano madru-
gaba poco, o lo que es lo mismo, se 
acostaba tarde. 
Casi todos los contertulios, excep-
tuando don Cosme, que seguja la 
máxima inglesa de "e l tiempo es d i -
nero", hab ían Invertido las horas, 
es decir, do rmían de día y velaban 
de noche. 
• — A n í b a l vló a Alejandro, pero Ale-
jandro1 no habla visto a Rafael. 
E l asunto se ponía grave 
Las pesquisas de Aníba l iban pa-
rec iéndose a las de Patricio, porque 
el n iño no parecía . 
Dudando qué camino tomar, se en-
contró en la plaza Mayor 
Entonces recordó que en" las cue-
vas de la casa ayuntamiento hab ía 
un sub t e r r áneo , conocido por los que 
no tienen dónde dormir por l a no-
che con el nombre de "La Estera". 
Esta habi tac ión , donde pasa la no-
che gratis todo aquel que da halla 
dormido en una puerta, o borracho 
en mitad de una acera desde las on-
ce de la noche en adelante, tiene, a 
pesar de su extremada lobreguez y 
repugnante misria, cierta poesía pa-
ra los hombres que buscan aventu-
ras, para los filósofos que estudian 
a los hombres bajo todos sus aspec-
tos, y para los novelistas que co-
r ren siempre a caza de escenas nue-
vas que contar a sus lectroes-
Aníba l , que lo sabía todo, sab ía 
t a m b i é n la existencia de esa cueva 
de la casa ayuntamiento, denomina-
da "La Estera" por los deshereda-
dos. 
Pensó , es t remeciéndose , que Ra-
fael podr ía hallarse en aquella ma-
driguera, y se encaminó en derechu-
ra a un sereno que se paseaba por 
debajo de los soportales. 
—Buenas noches, sereno, le di jo. 
¿Podrá usted darme razón si en la 
cueva se ha recogido esta noche a 
un joven bien vestido? 
Aníbal dió las señas de Rafael, 
j E l sereno hizo una mueca con los 
! labios, como el que dice: 
) —No sé nada da lo que me pre-
guntas. 
Pero Aníbal , qce no se desorienta-
ba tan pronto, volvió a decirle: 
| —Si usted no tuviera inconvenien-
! te, ba j a r í amos a verlo 
i —No tengo inconvahiente, le con-
! t e s tó el sereno. 
Entraron los dos en el soportal 
que sirve de día de albergue a los 
limpiabotas y a las mujeres que a l -
quilan periódicos por el módico pre-
cio de dos cuartos, y él sereno de-
lante y Aníba l de t r á s bajaron u,na 
escalera bastante pina para caerse, no 
solamente un borracho, sino un "se-
reno". 
La cueva destinada la refugio de 
los bohemios del vino y de la m i -
seria tiene un espacio de ocho varas 
cuadradas. 
Un miserable fa ro l i l lo , empotrado 
i en el muro y guardado tras una re-
i j i l l a de alambre, es la ún ica luz de 
que disfrutan los recogidos durante 
la noche. 
Da día es otra cosa: hay un t ra-
galuz que la toma de la acera de la 
plaza, pero muy destilada por el as-
queroso tamiz de las telas de a r a ñ a 
que se forman de hierro a hierro de 
la reja. 
i E n el centro de la cu(eva veíase 
un ruedo de estera formando cír tf 
lo, y encima de esta estera, s u J -
por unos ganchos en la boved^' ^ 
hallaba otra estera bastante 
de, en medio de la que se veiaJB 
agujero del as mismas dimensi^J 
del ruedo. J | ; 
Los que eran conducidos allí ^ 
ra pasar la noche se acostaban 
br ela dura tar ima d edesvencijaH» 
tablas que priva un poco de l a . ^ 
medad, dajando descansar la cao .» 
sobre e l ruedo. e3-
A l dar las doce, la estera flu° ¡ J 
taba sujeta a la bóveda bajaba y 
cubr ía a todos. .fj 
Esta colcha no era muy fina, P • 
siempre quitaba algo el frío. im 
Aquella era la colcha de la "'J 
seria. jjj 
Por lo general acontecía Qu 0tíi 
gunos huéspedes que se habían a H 
tado con zapatos y gorra, se ^̂L; 
taban desnudos de pies y caŜ B 
y el vecino de al lado que al a ^ | 
tarse carecía d« esas dos P1"611^ 
tan necesarias a las extremidades • 
cuerpo humano, sal ía de la cUJ8 
con los pies calzados y la cabeza m 
bierta 
E l g u a r d i á n de aquella inmu 
cueva, conociendo la clase de pa1"* I 
quianos que al l í se guarecían, 
rraba la colcha, temeroso de qUi® 
apareciera. 
Dormir en "La Estera" con 
ANO XCI 
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H A B A N E R A S 
ANOCHE E X E L UNION C L U B 
L.a fiesta tradicional. 
Para recibir el nuevo año. 
Unica de su rango e importancia 
Que ofrece el Unión Club en el trans-
curso de doce meses. 
Fué anoche. 
Con gran cena prlínero. 
Empezó a servirse al dar las doce, 
extendiéndose las mesas, distribui-
das convenientemente, en los mismos 
salones donde se desarrolló el largo, 
variado y recreativo programa de la 
fiesta. 
E l señor Regino Truffin, presiden-
te muy querido del Untón Club, ocu-
paba el eJtio de preferencia que le 
correspondía entre, el general Mario 
G. Menocal y don Jacinto Benavente. 
E l insigne dramaturgo español, 
huésped de la Habana, era el único 
invitado. 
Invitado de honor. 
Por excepción. 
Estas fiestas de la casa se man-
tienen con un carácter de familiari-
dad absoluta. 
Son para los socltos. 
Exclusivamente. 
Entre los comensales, en número 
mayor de cien, haré mención de los 
que al azar e indistintamente vaya 
recordando. 
E l general Fernando, Freyre. 
E l general Pablo Mendieta. 
E l Presidente de la Cámara, doc-
E l doctor Leza. 
Enrique Uhthoff, Manolo Ecay, 
Gustavo Aróstegui, Antonio Berua-
beu, Alberto de la Torre, Vicente Mi-
lián, Laureano Fuentes, Arturo Ta-
quechel y Miguel Valdés Montalvo. 
Juan Antonio Lasa, Francisco Za-
yas y Arríete, Paco Calvo, Ovidio 
Ortega, Luis Zúñiga y el comandan-
te Ovidio Ortega. 
E l Marqués de Villalta. 
E l Conde de Sagunto. 
José María Lasa, Lucilo de la Pe-
iña, Manolín Hierro, Mauricio López 
lAldazábal, Alfredo Herrera, Bebito 
Echarte, Gonzalo González Labar-i 
ga, Rafael Carreras y Joaquín Alsina. 
Carlos E . Garrido. 
E l doctor Mimó. 
Mr. Morris. 
Los doctores Gustavo González 
Sastre, Honoré Lainé e Ignac.o Be-
nito Plasencia. 
José Ulmo, Angel Castro, Piquín 
Fantony, Jacinto Llaca, Mario Lez-
cano Abella, Enrique Zayas, Raúl 
Roa, Tomás Crecente, Ramón Her-
nández, Gonzálo Ledón, Andrés Pé-
rez Chaumont, Miguel Díaz, Tomás 
Cossio, Pepíu Rodríguez y Rafael 
Mataccena. 
E l Magistrado Aróstegui. 
E l maestro Fuentes. 
E l doctor Adolfo Bustamante. 
Y ya, por último, Gabritel Landa, 
el amigo querido y muy simpático, 
MANIFIESTOS 
tor Santiago Verdeja, y el Jefe de 
Estado Mayor de la Marina, coronel P^ra quien hubo aplausos muy me 
Alberto de Carricarte. 
Fermín Goicoechea, Eloy Martí-
nez, Federico Mora, Carlos Fonts y 
^terl 'ng Elicio Argüelles, Santiago 
Rey, José l lamón Villaverde, Hilario | ches- e Irene López 
González Ruiz y José Primelles. 
Irecidos por la organización de la 
' fiesta. 
Tomaron parte en ésta, y fueron 
1 de Tos más celebrados, Ernesto Vi l -
E l Magistrado Llaca. 
E l brigadier Varona. 
E l doctor Carlos M. de Céspedes. 
Antonio Berenguer, Dámaso Pasa-
ledos, José Raúl Sedaño, Bernabé 
Sánchez Batista, Miguel Angel Cabe-
llo, Enrique Aldabó, Luis E . Ricart, 
Rigoberto Fernández,* José Elias J i -
ménez, Panchito Camps, José L ' Pes-
sino y Antoñico de la Guardia. 
Colín de Cárdenas. 
Mr. Springer, 
Luis Díaz, Ignacio Zayas, Carlos 
Varona, Eduardo Usabiaga, Bvelio 
Govantes, Carlos Taqvuechel, E n r i -
que F . Heymann, Ernesto Angulo. 
Octavio Ort!z y José A. Cabarga. 
E l doctor Buffardi. 
E l juez Alberto Ponce. 
Así también Norka Rouskaya. 
Y Alegría y Ehnart. 
Hubo una exhibición plástica de 
una modelo de Buffardi a la termi-
nación de la fiesta. 
Admirable! 
Enrique FOiVTAAlLLS. 
VENTA ESPECIAL DE OBJE-
TOS DE ARTE 
Después del balance seguimos l i-
quidando en el "Salón de San Mi-
guel", todos los artículos que allí 
exponemos; a precios notablemente 
reducidos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galúmo 7-l-7(í San Miguel 45 
alt St-2 
P a r a ANO N U E V O Y R E Y E S 
¡ ¡El mejor obsequio! ! BOMBONES. Tenemos lujosísimos estu-
ches ingleses y americanos. Frutas abrillantadas, Champagne, Sidras, 
Licores Finos, " i k FLOR CUBANA". Galiano y San José. Teléfo-
no A-4284. 
1192. 
K E K W E S T , en 9 horas, vapor 
americano H . M . F L A G L E R ; capí- j 
tán Albury; toneladas 2699; tripu-
lantes 41; a R . I i . Brannen. A las 
7 a . m. 
V I V E R E S 
Cudahy Paclv . ; 50 cajas salchi-j 
chas; 25 tercerolas manteca; 8.618 i 
kilos tocino; 125 huacales jamón, j 
Armour Co . ; 175 piezas beef; 250 j 
tercerolas manteca; 3 huacales; 211 I 
piezas carne. 
Diego Abascal; 500 cajas huevos. ; 
Morris Co. ; 2 00 tercerolas man-; 
Galbán L . (jo.; 100 Id . I d . ; 4 
fardos saco?. 
Swift C o . ; 6 cajas s&lchichas; 
6.10 0 kilos puerco; 13 tercerolas; 
3 25 cajas manteca. 
Cuban Am. Jockey Club; 49S sa-
cos avena. 
F . García; 100 cajas jabón. 
M I S C E L A N E A S 
Cagigas Hno.; 763 piezas made- j 
ra . 
Lykes Bros . ; 163 cerdos. 
Purdy H . ; 887 tubos. 
J . García Hno. : 2110 id . 
R . C . Molina; 1.800 id . 
- N . M . ; 6.658 atados cortes. 
Cuba Railroad; 7.25 0 ladrillos, i 
T . F . Turull C o . ; 24.375 kilos; 
ácido. (, 
L . E . Gwinn; 1.800 atados cor- , 
tes. 
P. Henderson; 176 bultos lavato- | 
rios y accesorios. 
'Ford Motor; 7 autos. 
Lañe e hijo; 26 atados barras y ¡ 
accesorios. | 
Roval Palm Hotel; 5 cajas jabón. 
AlVarez R . C o . ; 12 barriles te-
jas. 
F . García: 6 cajas rótulos . 
Centro de Fomento; 1 caja correa 
jes. 
Morgan M. : 22 bultos gabinetes. 
Co. Vencedora de Cocinas; 83 
huacales estibas. 




E . S. 
tería. 
C . B . Zetina; 11 atados cuero. 
Líquido Carbónico; 1 caja acceso-
rios . 
R . I i . Brannen; 1 caja calenda-
rios . 
Ford Motor; 1 caja accesorios. 
L . F . May; 11 cartones impre-
sos . 
P. S. Bagley 9 cajas ferretería. 
Central Alava; 21 bultos maqui-
naria; 3 6 id. planchas y accesorios. 
González Co. ; 2 cajas accesorios. 
Verano Quintas Co. ; 3 id . perfu-
mería . 
S. Hernández C o . : 3 id . efectos. 
Casa Díaz; 1 id . id . 
Sres. García; 1 id. id. 
Thrall B . Co. ; 31 bultos acceso-
rios . 
F . de Hielo; 180 cajas malta; 
57.5 62 botellas. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
Por trasladamos a Neptuno, número 40, realizamos todas 
las existencias de Colchones, Colchonetas, Almohadas y Cojines, 
Sábanas, Fundas, Juegos de Camas, Frazadas y Mosquiteros. 
Camas, Camitas y Coches de niño. Mimbres, Esteras y Al-
fombras. 
"CASA DARLING" 
A M I S T A D N U M E R O 5 7 
casi esquina a San Rafael. 
T E L F . A - 1 2 2 4 
Reformamos Colchones 
27 fardos accesorios au
Bagley; 25 bultos ferre-
1193. 
JÍEW Y O R K , en fi días, raptor ame 
ricanp STOUX C I T Y ; capitán Ander-
son; toneladas 2689; tripulantes 23 
a AV. H . Smith . A las 7.55 a. m. 
V I V E R E S 
O. Izquierdo; 2 5 sacos avena; 5 8 
pacas heno. 
Scarapielli; 50 cajas conservas. 
E . S . ; 30 barrijes sirope. 
Z . P . ; 60 id. id . 
Deseamos a nuestras dientas y a las que no lo son. Que tengan todas un año lleno 
de venturas son nuestros deseos. 
Año Nuevo, Vida Nueva y~ 
P r e c i o s N u e v o s 
Para la Temporada de 
Opera 
Para la temporada de ópera 
hemos recibido verdaderas no-
vedades en artículos de alta 
fantasía como capas, salidas de 
teatro, vestidos de noche, etc. 
Hay vestidos primorosamente 
adornados, de Crepé Cantón, 
Georgette y Charmeuse en los 
colores más en boga. Todos es-
tos artículos los podrá conse-
guir a precios limitadísimos, 
pues queremos, empezar el año 
con grandes rebajas. . . 
Repetimos que todos estos 
tar pasados y de ser todos 
Precioso es el smiúo de Sedas 
Precioso es el surtido de Sedas, pues tenemos todos los coílores 
Cordullct, pura seda, con suavidad de Terciopelo, y tejido de 
cordón muy fino, (20 colores de moda) a $6.00 vara. 
Crepé Cantón francés muy doble, a 4.2 5 vara. 
Brocados de Georgette romano, (hay G coloree divinos) a 9.50 
vara. ^ 
CUarmouse francés doble, con 40 pulgadas de ancho (todos los 
colores de moda) a 2.75 vara. 
o*-1"? Chai',n^use francés, lo mejor que se fabrica (de $6.00) a 
3.5 0 vara. 
Crepé ño China, muy do"ble (más de 100 colores de moda) a 
1.50 vara. 
Qrepé Georgette acabado de recibir (el surtido más selecto) a 
1.75. 
artículos son nuevos, lo que es una garantía de no es-
los colores de última moda. 
LA OPERA 
FERNANDEZ, BELM0NTE 1 Cía., S. en C. 
A v e n i d a de I t a l i a 68 y 70 . S a n 
T e l é f o n o A - 4 S 4 8 
60 ue 
des' 
M I S C E L A N E A 
UN D E S F I L E 
De la función con que hizo su de-
but la compañía del Insigne Bena-
vente, poco puedo decir. Toda mi 
permanencia en el ''Nacional" no 
pasó de la contemplación del desfi-
le de las preciosísimas mujeres que 
son honra y orgullo de esta tierra, 
y del discurso o salutación a la so-
• ciedad habanera, que leyó el Ilus-
tre Don Jacinto 
cada día mas interés es el higiénico 
establecimiento de víveres " E l 
Aguiila", que estjá, en Neptuno y 
Aguila. 
Los prohibicionistas americanos 
insisten en quedarse con el yacth 
cubano. 
Y se quedarán, se quedarán; sien-
do americanos no me choca nada; 
De la representación nada podría ¡¿acaso no se han quedado con otras 
decir tampoco, porque tiene este 
DIARIO redactores doctos que se 
encargarán de dar cuenta al pú-
blico de cuanto bueno pasó allí, y si 
ellos no se meten a encomiar las ex-
celencias de la ginebra aromática 
de Wolfe ni bs hablan de la riquí-
sima y ya muy popular leche "Dos 
Manos", no es lógico que yo trate 
de invadir un terreno que no me 
pertenece. 
cosas más importantes?.. . 
E n cambio usted lector, debe que-
darse con las • joyas y relojes que 
venden en " L a Casa Muxella" de 
Neptuno 13, porque siempre valen 
el dinero que cobran por ellas. 
T r m r alt, 61-30 
H . . y C ; 5 barriles almidón; 8 
bultos ácido y lona. 
J . G . C ; 50 cajas conservas. 
V . D . ; 80 id. id . 
M. H . ; 70 cajas conservas. 
R . C . Schanck; 300 sacos papas. 
F . Steinhart; 1 caja frutas. 
Morro Castle Supply; 58 bultos 
provisiones. 
I , . Chavez; 30 cajas leche; 1 id. 
anuncios. 
A . T . C . ; 100 id. conservas. 
Morro C . Supply; 7 cajas aves; 
1 id. jamón. 
Am. Mllk; 450 cajas Iche. 
Montané Hno.; 3 cajas higos; 2 
id. dátiles. 
G . C . j 15 tinas queso. 
R . Suárez Co . ; 200 cajas pescado. 
302; 5 0 sacos frijol. 
B . N. ; 10" id. café . 
Tauler S. y C o . ; 4 tercerolas ja 
món. 
Piñán Co . ; 500 sacos harina. 
G. . A . : 25 cajas manteca. 
Swift y Co. : 2 barriles carne. 
E . D. ; 7 caja sconfituras. 
A . N. C ; 7 bultos provisiones. 
S. P . ; 125 sacos café. 
G. U . C ; 918 fardos tasajo. 
Swift y Co. ; 234 id . id . 
Wilson y C o . ; 1328 id. id . 
Varias Marcas; 2500 id. Id . 
Am Milk; 1000 cajas leehe. 
MISCETANEAS 
Gómez Hno. ; 50 cajas lintenas. 
J . N. Valenzuela; 2 cajas vidrios. 
P. Chao y Co . ; 10 barriles id. 
F . C . Unidos; 20 id . alquitrán. 
J . G . Rodríguez y C o . ; 1 caja pa 
ñuelos . 
E . Menéndez y Co. ; 5 id. Id . 
C . Ferrelro; 1 id. id . 
R . Menéndez y C o . ; 2 id. id . 
Perera y C o . ; 16 barriles pintura. 
Sánchz Hno. ; 18 id . id . 
Solana Hno y C o . ; 17 cajas papel. 
G . S. y Co . ; 1 caja tejidos. 
M. G . y Co . ; 1 id . id . 
B . G . C ; 3 id. id . 
M. Campo C o . : 8 id . Id, 
Union Comrcial; 5 barriles acei-
te. 
W. Y . E . ; 2 cajas accesorios. 
Kates y Bros . ; 1 caja efectos. 
C . A . P . ; 20 atados varillas. 
Ellis Bros . ; 3 cajas cemento. 
M. A . B . ; 4 id . accesorios. 
E . Bratzel; 1 id: libros. 
B . B . ; 1 id. planchas. 
C . de la Torre; 19 id. ferrtería. 
S. Vila y C o . ; 24 atados corta-
dores . 
Prieto Hno 
Co. ; Bacariss 
bras 
Droguería Johnson; 150 cajas dro-
gas. 
O. Izquierdo; 1 cocina; 1 estufa, 
aboratorios Plasencia; 17 cajas 
drogas. 
M. Suárez y C o . ; 1 id. hule. 
Campos F . ; 1 Id. pipas. 
G. F . ; 1 id . anillos. 
K . Kíng; 101 bultos efectos chi-
nos . 




Santa Cruz Hno 
Havana Coal C o . ; 4 rollos cable. 
B . Ortiz S . ; 1 caja ropa. 
Cuban Am. Jockey; 1 caj^ sale-
ros . 
A . G . Duque; 2 id . tejidos. 
C . M. C ; 2 id. máquinas. 
A . ; 10 huacales efectos de uso. 
Díaz Alvarez; 1 caja cueros. 
Carasa y Co. ; 52 bultos papel de 
escritorio. 
G . L . L . ; 2 cajas ferretería. 
C . Viera; 3 id . Id . 
C . Cuervo y C o . ; 3 id . tejidos. 
C . M. N . ; 12 id . es taño. 
Larrea y C o . ; 17 id . herramien-
tas . 
Lañe e hijos; 6 id. plomb. 
Droguería Barreras; 5 barriles ye 
so. 
A . Peralta; 6 cajas perfumería. 
V . G . Mendoza; 20 tambores pin 
tura. 
Fernández y Co. ; 1 caja tejidos. 
B . B . ; 7 id . jd . 
F . Rolland; 9 cajas accesorios. 
Arellano y C o . ; 60 huacales tan-
ues. 
Larrea Hno. y C o . ; 1 caja añi-
l é i s . 
LOS NIÑOS Y LOS LIBROS 
No obstante, mientras contempla-
ba la entrada de nuestras damas, en 
la agradable compañía del señor 
Rupert, meritísimo actor del teatro 
"Principal de la Comedia", hacía-
mos comentarios sobre lâ  hetero-
génea Indumentaria masculina. 
Un señor nos hizo sudar a mares 
cual si hubiésemos tomado un par 
de botellas del excelente vino Go-
liat, al presentarse ante nosotros 
con un enorme abrigo ruso, esto es, 
bolshevlke. 
A este siguieron otros enfunda-
dos también en sendos abrigos, cal-
zados con elegantes zapatos de Le 
Palais Royal y luciendo en su cor-
bata Rusq|uellana precíosaiis alfile-
res de E l Gallo. 
Nada, por lo visto se habían re-
partido para ellos solos el poquí-
simo fresco que se sentía caminan-
do en automóvil a razón de un mi-
llón de kilómetros por segundo. 
Muchos iban de frac; está muy 
bien, esa es una prenda que debe 
sacarse de vez en cuando para que 
sepan que uno la tiene y colija la 
gente por ella, que los que la por-
tan compran diariamente dulces en 
Santo Domingo de Obispo 22. Bien 
hecho. 
Otros llevaban smoking; muy 
bien hecho también, digo, algunos 
estaban muy mal hechos, pero di-
simulaban la falta fumando los in-
comparables charros Bock Ovalados 
que tanta distinción dan a nuestros 
elegantes, y hubo, en fin, (pásmen-
se ustedes), quien se apareció allí 
con ua traje de dril blanco y un 
soberbio mackferlan antidiluviano; 
nada; ¡el dililvio!. . , 
Después de todo esto, no necesi-
to decir que nbs fuimos el compa-
ñero y yo, al café mas inmediato a 
comentar lo que habfamos visto, 
mientras tomábamos algunas copas 
del celebérrimo ron Bacardí, el úni-
co, el incomparable que tiene fama 
mundial. 
Algunos sabios astrónomos están 
la mar de preocupados porque Ban 
notado que el sol tiene unas man-
chas. 
Bueno: pv̂ es que le manden un 
galón de bencina para que se las 
Estando t f láot lcainente demositrado quite, porque con sidra "Cima" no 
que un pueblo as tanto más culto cuan-l „ .1 JI-V-IA 
to más lee, debemos todos fomentar el ealen ni Pa el. diablo^ 
amor a la buena lectura, para poder! 
lograr que Cuba sea uno de los pueblos « E I Mundo" sigue con la muleti 
más cultos de la humanidad. 
Para poder lograr este ideal, ! lia" de decir quey " E l Sol" de Ma-
mejor que empezar por despertar en 
los niños el deseo de leer, obsequiándo-
los con un buen libro, con preferencia 
a otí-o cualquier juguete. 
Ks un error de los padres el creer 
que un juguete distrae al niño más que 
un libro,- pues al niño le agrada y le 
distrae igualmente la posesión de todo 
aquello que desconocía o no poasía. 
E l juguete que se la regala al niño Vfl1(lA mip nn rm^ipron cantrear n n í 
lo destruye a las pocas horas de po- vaiei3 y"6 no punieron cangear por 
seerlo, bien porque se cansa do poseer- dinero, razón por la cual no han 
lo o bien porque su Inclinación natural I podido tomar la imaltina Tívoli, tan 
lo lleva a querer averiguar su func ió - ! - . ,„ . , „ „„ , „ ,„ 
namiento, no habiendo dejado en su a l - f0^1^161116 ^ se 'ueron sin pro-
ma ni el más leve vestigio la poses ión I bar el delicioso jugo español de 
uvas "Mostélle." 
drid prosigue en su campaña contra 
Cuba. 
No es contra Cuba,* colega, es 
contra los españoles, americanos, 
italianos y todos en fin, los que 
han explotado a los infelices inmi-
grantes, pagándoles su trabajo con 
Dice " L a Prensa": Francia que-
ría la exterminación de Alemania, 
Ya, ya: "Soñaba el ciego que 
v e í a . . . mas no veía lo que que-
ría". . . 
Ello es tan absurdo como eoñar 
en ponerle competencia al gran al-
macén de música e Instrumentos^ 
" L a Casa Iglesias" de Compostela 
48, que es la casa más surtida que 
hay en la República. 
Leo en un titular de " L a Discu-
sión": E l cadáver de la menor en» 
centrado en el Vedado. 
Eso parece una tonalidad musi-
cal: si porque hay el la mayor co-
mo también el sol menor y otra se-
rie de tonalidadles. 
De todas suertes, ya que habla-
mos de tamaños, sepa que Gonzá-
lez y Marina, tienen cajas para cau-
dales de todas dimensiones. 
Efemérides. 
E l día primero de Enero del año 
1572, S. S. el Papa Pío V, aprueba 
la Orden de' las Hermanas (de la 
Caridad. 
1028. Se ven por la Habana mu-
chos elegantes luciendo los pañuelos 
y corbatas de L a Rusquella. 
1804. Independencia de Haití, co-
mo independiente es usted de com-
prar los efectos de ferretería donde 
guste, pero tenga en cuenta que 
" L a Francesa" de O'Reilly 15 ven-
de muy barato. 
1800. Entra Na.r^edll I en As-
torga, como entra la gente en el 
estudio del señor Gispert para que 
les haga bellos ratratos. 
1820. Riego proclama la Gonsti-
tución del año 12 al frente dei ejér-
cito expedicionario que va a Amé-
rica, y yo no proclamo la superio-
ridad del jabón en polvo Gold Dust, 
porque ya la conocen las amas de 
casa hacer^/osas. 
1810. Nace el eminente maestro 
compositor Don Manuel Climent. 
1885. Jamín expone sus principios 
de dirección de aeróstatos. 
1845. Nace en Madrid la célebre 
cantante española Adelina Patti, que 
se murió la pobre sin haber comi-
do el fortaleciente gofio "Escudo." 
E n un examen de música. 
—¿Sabe usted lo que es un acor-
deóní 
—Debe ser una persona que. se 
acuerda de todo. 
¡Cataplúnmr ( E l profesor oayft 
de espaldas.) 
¿Pero es quj no se acuerda " E l 
Mundo" de cuando andaban esos in-








Prcsa y C o . ; 1 id. herramien 
12 id. .sillas. 
D. Ruisánchez; 2 id . lámparas. 
Purdy H . ; 3 cajas accesorios. 
H . B . S . ; 3 id . bandejas. 
Pesant y Co . ; 165 vigas. 
J . Fernández C o . ; 3 cajas esco-
0 bultos ferretería. 
Menchaca: 10 id. Id. 
Agüera; 5 id . id . 
Ribis Hno.; 20 cajas municio-
Biscay: 2 cajas accesorios. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
Kafires y otras piedras preciosas, prê  
tentamos variado tnrtido. 
R E L O J E S 
de púbera, con cinta de seda, en ore 
1 y diamantes, y en platino j brillan^ 
' tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo 9 con correa, para caballero. 
! M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnetei 
ría y bronce, para sala, comedor y 
coarto. 
de ese juguete. 
E n cambio, si al niño se le regala un 
buen libro, ¡qué diferentes efectos pro-
duce en su alma! E s indudable que el 
niño, con raras excepciones, acaba por 
destruir el libro como el juguete, pero 
siempre quedan grabados en su alma; vueltos en harapos sin mas amparo 
los efectos de su lectura, pues vemos que la caridad pública que acudió 
llena de generoeidad al llamamiento 
de nuestro Director? 
¿Que de particular tiene que " E l 
Sol" de Madrid, (al cual quiere ta-
par " E l Mundo" con un dedo) diga 
a los futuros emigrantes el enga-
ño de que fueron víctimas sus an-
tecesores? 
Todos los periódicos de Cuba pro-
testaron en aquella fecha de los 
abusos que se habían llevado a ca-
bo con eeos pobres trabajadores; to-
dos se ocuparon de ese asunto, como 
yo me ocupo ahora de manifestar 
que el mejor chocolate que se toma 
en Cuba es el de " L a Estrella" por 
ser hecho con productos de prime-
ra calidad. 
¿ Insistirá^ VEl Moindo" eñ su cam-
paña después de estas razone©? 
Pues si es así, habrá que llevar-
se las manos a la cabeza y excla-
mar: ¡ ¡ ¡Como está " E l Mundo", 
caballeros!!! . . . 
que el niño después do leer un libro 
cuenta las buenas acciones, las recom-
pensas o los castigos a que se hizo 
acreedor el protagonista del cuento o 
la novela c í e leyó, logrando con ello ir 
formando y educando los sentimientos 
de aquellos que el día de mañana han 
de regir los destinos de Cuba. 
. y Co. ; 9 cajas hule. I Ks indudable que en Cuba no hay Mn-
ri<!«!P' 1 fardn • a U n m - l,!runii casa 11116 cuente con un surtido 
n e, ± larao aiiom- tan extenso y variado en libros para ni-
ños, como la L I B R E R I A " C E R V A N -
T E S " , la que acaba de editar un catá-
logo que contiene más de 5.000 t í tu los 
de libros de Cuentos, cuyo Catálogo re-
mitimos o entregamos enteramente 
gratis a quien lo solicite. 
Antes de comprar los juguetea o los 
libros para los regalos de Pascuas, v i -
site l a . Librería "Cervantes" y queda-
rá altamente complac'do. 
U I . T I M A S N O V E D A D E S C I E N T I F I C A S 






OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN* 
T E S BERNAZA) NUM. I g . 
T E L F . A-3050 
A U T O B I O G R A F I A Y D I S C U R -
SOS I N E D I T O S D E DON 
E M I L I O C A S T E L A R . Tomo 
I de sus obras escogidas. Con 
un prólogo del señor Angel 
Pulido. 1 tomo rús t i ca . 
A N T O L O G I A D E P R O S I S T A S 
C A S T E L L A N O S , por R.-món 
Menéndez Pidal. 1 \ tomo en 
tela 
V E R S I F I C A C I O N I R R E G U L A R 
D E L A P O E S I A C A S T E -
L L A N A , por P. Henriques 
Urcña. 1 tomo en tela. 
E L A R T E D E H A B L A R . Gra-
mitico f i losóf ica de la lengua 
castellana, por don Eduardo 
Lcnet. Obra póstuma. Segun-
da edición 1 tomo en pasta 
M A T K M A T J C A S P A R A I N G K -
X ' E R O S , por el profesor de 
la L'r.iver^iJad de Londres. 
W. X. Rose. Primera pane 
que centi'-m;.- Algebra .-le-
menta., Geometría métrica. 
Trazado de diagramas y T r i -
gonometría plana. Traducción 
española reducida al sistema 
métrico decimal, i grueso to-
mo encuadernado. . . , 
MUSEO D E L O S G O B E L I N O S 
D E L A C A S A R E A L D E 
A U S Í R I A . Colección de 30 
hermosas láminns en colores 
y reproducción fiel de los ta-
picns que pertcnei-ieron a la 
corona d« Austria. Precio del 
ejemplar 
A L B U M P I C T O R I C O . Colec-
ción de magní f i cas reproduc-
ciones en negro y en color 
de las principales obras de 
los r 'ás grandes maostros de 
la pintura. Todo el á lbum 
es tá formado por 128 repro-
ducciones en negro y 11 en 
colores. Precio del ejemplar 
P O E S I A S C O M P L E T A S D E A L l 
l M A F U E R T E . (Pedro B. P a . 
lacios). E n dos volflmenes 
lujosamente editados y encua-
dernados se encuentran reco-
piladas todas las poesías del 
mejor poeta argentino que ha 
vivido desde mediados del si-
glo pasado. Precio de los dos 
tomitos 
L A G O L O N D R I N A . L a vuelta 
al mundo en aeroplano. Pre-
ciosa novela de aventuras del 
Capitán Gilson. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, (esqnlna a Neptuno). Anar 
tafto 1115, Teléfono A-4953, Habana. 
Pruebe con un solo frasco de "Fí-
monal" y verá que su catarro desa-
parece por pertinaz y antiguo que 
sea. Es la mejor medicina contra 
las enfermedades del aparato res-




Despierta Interés el emprés-Leo 
tito. 
No, el empréstito ya nos tiene 
tan aburridos que no despierta in-
terés ninguno. Lo que despierta 
E l presente mes.-
Enero es jel mes de la flor vio-
leta, corresponde a este la piedra. 
granate: Capricornio, que tiene unos 
"cornios" muy grandes; muchas co-i 
roñas de biscuit en ca Celado y Co. 
de Luz 9 3' 
Horóscopo. 
Las personas que nacen baio Ca-
pricornio, pueden considerarse afor-
tunadas, si un fotinguero o para-
güero no las mata. 
Tendrán carácter afable si no se 
irritan por un qüitame allá ese uno 
por ciento. 
Las mujeres nacidas en este mes 
son agradables a los hombres na-
cidos bajo el signo de Tauro, esto 
dice un libro, aunque yo creo que 
si son feas no serán amadas ni por 
los que nacen bajo el signo de Tau-
ro, de Escorpio ni mucho menoe de] 
de Piscis, porque dirán ellos y con 
razón: ¡A mi Piscis! 
Contestando: Lector cubano. 
Agradecidísimo por las frasea 
amables, y por su recuerdo que es-
timo en mucho. Feliz Año. 
Daniel García Castro. 
Lo mismo le digo. Tenga la bon-
dad de darme su dirección para ir 
a vieistarlo, y sepa que lo deseo 
mucha ventura. 
E l chiste final. 
—Aquel río que ves, es el Tajo. 
•—¿Ibas a decir un chiste? 
— S i , te iba a decir un chiste del 
Tajo; pero me he quedado corta-
do. 
—Claro, cortado de un tajo. 
Celebre los primeros días del año 
llevando a su familia a comer al 
gran restaurant del café L a Isla, y 
les quedará un grato recuerdo de la 
entrada de año. 
Solución. ¿El colmo de un juga-
dor? Ponerse al lado de una cabra, 
por ver si tira al monte. 
¿Cuál sería el colmo de mi hija 
Carmina? 
L a solución mañana. 




CAFE, HOTEL Y RESTAURANT 
^ E l J e r e z a n o " 
Desea al Pueblo d Cuba y a su distinguida 
y numerosa clientela un feliz y próspero año 
1923 y a la vez les participa haber inaugura-
do un hermoso y potente Ascensor así como un 
excelente servicio de Cenas hasta las 12 de la 
noche. 
E L J E R E Z A N O 
Prado, 102. 
J 
Anuncíese en el DIARIO DE LA MARTNA" 
ENERO 2 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
C H A R L A 
tYo no sé qué les liabrá pasado a 
astedes: pero, a poco que sean, co-
mo lo eoy yo, a Dios gracias, un 
proletario modesto y hayan podido 
disfrutar, como, también gracias a 
Dios he disfrutado yo, de unas cin-
cuenta y tantas horas de holganza 
que la Religión, y ©1 Estado, nunca 
menos separados que cuando se hol-
gar se trata me han proporcionado, 
se habrán sentido burgueses; y has-
ta t&\ Tez burgueses acaudalados, 
de esos, que los hay, que se dan 
gusto, en cuanto hay fiesta gorda, 
haciendo sacrificar inocentes plumí-
feros que, ¡ay! son. la mar de bue-
nos asados al horno, muy doradi-
tos y muy tlernecitos, y sacrifican-
do en loa dias corrientes al prójimo, 
prestándole una bicoca con un in-
terés de un quince mensual, que es 
un interés, cuando la cosa aprieta, 
que resulta otra bicoca también. 
Y, la Terdad, me he sentido bur-
gués. 
Acaudalado hasta cierto punto: el 
punto y hora en que expiraron, pa-
ra pasar al horno después, "par di 
ellos" en la flor de la existencia, 
cuando los espolones y la cresta 
apuntan nada más. 
Hasta el otro punto, el de la bi-
coca no; no me h© podido sentir 
burgués porque en tocante al bol-
sillo^ya sabe el prógimo que no hay 
de qué y no Haga, y si alguno llega, 
sin pretensiones de que la cosa al-
cance al exceso de un tres cincuen-
ta con Tino francés, baile y ruleta, 
sabe que no hay interés y que, de 
tenerlo, no el interés, lo otro, o sea 
una yerdadera bicoca allá Ta de to-
do corazón que asi somos los ricos 
de alma, modestia a un lado. 
Pues bien, así empezó "ini" año: 
burgués, 
Y como que el reuma, o la gota, 
que en eso no están de acuerdo los 
m é d i c o s . . . j ^ ^ u e no he consulta-
do a ninguno por ahora, ni estoy de 
acuerdo yo que nunca pude estarlo 
conmigo, y asi estoy, me tienen muy 
quietecito en casa; y como que ayer, 
día primero del nueTo año, fracción 
de'las cincuenta y tantas horas que 
de holganza he tenido, se presentó 
esplendoroso, me lancé a la calle 
y me pasé la tarde y la noche me-
tido en los teatros. 
Encontré mi público dominguero: 
y disíruté una barbaridad. 
Por la tarde, en el Nacional 
(Dios le pague a BenaTente el ha-
ber escrito esa "Señora Ama", que 
se las trae, e interpretada maraTi-
llosamente por la MembriTes más) 
tuve la primera grata y burguesa 
sensación. 
Un amigo, no importa que esté 
establecido en el comercio de comes-
tibles y que, de pronto, me los co-
bre más caros o me los alrTa dis-
minuidos de peso para que le con-
sidere amigo, me vló en el teatro y, 
llevándome a un lado apartado, me 
dijo: 
—Usted perdone, pero quiero ha-
cerle una pregunta. . . 
—Creo que estamos al corrien-
te. . . 
—Sí, señor; con usted, y contra 
lo corriente que es que nadie esté 
al corriente conmigo, lo estamos. 
Ahora, en lo que yo no lo estoy es 
referente a Don Jacinto. 
—No es de extrañar. 
—Pero yo leo, a ratos, y discuto 
con los marchantes. Unas veces 
acerca de la calidad de lo que les 
doy de beber, que a ellos se les an-
toja malo y. . . ¿qué les voy a dar 
por cinco centavos la copa? 
—Champán Mum no será. 
—No sé qué es eso, pero claro 
que no se lo daré. Pero a lo que 
Ibamos; tuve una duda, y usted me 
sacará de ella. . . 
—Mira; en eso del uno por cien-
to yo, que soy como San Bruno que 
daba ciento por uno, no sé una pa-
labra. 
—Pero de letras. . . 
—Según sean. 
—Dígame: el premio ese de No-
b e l . . . ¿se (̂ ice así? que le han da-
do a Benavente, ¿sabe sí también 
sé lo han dado a Cervantes? 
—Hombre. . . no estoy seguro 
porque, la verdad, Cervantes., ¿pe-
ro tú sabes cuando murió Cervan-
tes? Pues mira hace más de treinta 
por lo menos, no había llegado a 
años y el premio ese no existía o, 
por lo menos, no habíal legado a 
España. \ 
E l timbre cortó la conversación. 
Empezó otro acto. Terminó la obra 
y cuando, creyéndome que la hol-
ganza y la vida burguesa no .termi-
naban, fui a la ópera por la noche, 
unos momentos, y otros al Nacional, 
llamado por'"La Noche del Sábado", 
de pronto volví "en sí" que dijo 
el clásico, y me di cuenta .de qué mi 
alma bruja no podía volar, por no 
ser sábado, a donde mis deseots la 
llevaran, y que mi aquelarre, por 
ser noche de lunes era la mesa de 
trabajo en la que estoy, con inten-
ción de llenar mis verdes cuartillas 
(las que gasto son de ese color), 
tranquilo el ánimo, bútgués el es-
píritu, maltrecho el cuerpo, dispues-
to a empezar la labor de otro año... 
Lector: perdona la amenaza. 
¡Otro año de aguantar esta mi al-
terna conversación! Perdona: pero 
eso de la burguesía ha sido una pa-
sajera ilusión: soy, como siempre, 
un mísero proletario de la pluma... 
Enrique GOLI». 
V I B O R E Ñ A S 
UX C H I S M E C I T O 
E l martes entre las notas de Ene-
ro, dije, que uno de I03 primeros 
compromisos de este año, sería el de 
una bella vecinita de la calle San 
Francisco, que lleva como inicial de 
su nombre, la del apellido de su ele-
gido. 
Hoy autorizado para ampliar más 
tan simpática nota, les digo que el 
nombre de ella es el mismo de una 
celebrada actriz cinematográfica, a 
excepción de una letra en el ape-
llido. 
Soa sus Iniciales M. G. y las del 
prometidoV. M. un joven muy co-
rrecto y estimado, residente en Prín-
cipe de Asturias. 
Con estos datos ya ustedes sabrán 
a quienes me refiero. 
Pues, dentro de ocho días podré 
darles la grata nueva. 
UN GRAN P R O Y E C T O 
Enterado estoy de un gran pro-
yecto que tienen -unos distinguidos 
caballeros de esta ciudad nueva y 
el cual se llevará a cabo en muy bre-
ve tiempo y sin duda que todas las 
familias lo celebrarán en grado su-
mo. 
L a idea de esos señores, cuyos 
nombres no se los diré ahora, es ha-
cer en uno de los puntos más cén-
tricos de esta barriada una nueva 
sociedad de recreo y sports. 
L a inauguración se efectuará en 
el verano próximo, con una grandio-
sa fiesta en los terrenos y salones 
de la misma. 
Con gran entusiasmo se está la-
borando por esta nueva sociedad y 
puedo decirles que el 20 de Mayo, se 
colocará la primera priedra, para la 
hermosa casa que poseerá. 
E n estos días se celebrará una 
junta" en la que tratarán esos seño-
res sobre el reglamento y estatutos 
y principalmente del plano para la 
fabricación. 
E l terreno donde se construirá la 
Casa-Club, y los courts de tennis ya 
se cuenta con él. 
Les prometo Informarles de to-
dos los adelantos que vaya obte-
niedo el nuevo Club de la Víbora, 
que estará situado en uno de los «lás 
lindos repatros de la barriada. 
D E DIAS 
Está hoy la apreciable dama, se-
ñora Marcelina García de Pérez. 
L a felicito. 
MANOLO M A R S A L 
E l simpático joven *Manolo Mar-
sal, me pide haga saber que absolu-
tamente no tiene que ver nada con 
la revista "Víbora Social", en la que 
redactaba hasta ahora poco, la cró-
nica social, 
soial. 
Motivos muy justificados lo han 
hecho renunciar, lo que él desea ha-
cer constar. 
Espero quede complacido. 
UNA BODA 
Tendrá lugar el día 15 en la igle-
sia del Santo Angel, la boda de la 
graciosa señorita María Teresa Ba-
callao con el joven Félix Capestany. 
jGracias por la invitación. 
D E T E M P O R A D A 
L a bella señorita Herminia Frau , 
desde hace unos días, se encuentra 
en Camagüey, donde pasará los pri-
meros días del nuevo año. 
Muy agradables se los deseo. 
E N "TOSCA" 
Lo mismo que en Gran Cinema, 
se volverá a exhibir la gustada crea-
ción de Itala Mancini, titulada L a 
estatua de carne, en las tandas de 
las nueve. 
Y en las primeras, se estrenarán 
los episodios 9 y 10, de E l espectro 
de bronce. 
Muy concurridos estarán ambos 
teatros. 
O rostes D E L C A S T I L L O . 
NI EN SERIO NI EN BROMA 
P R O F E C I A S . 
-—'¡Usted delira! Tanta belleza 
cambiaría la faz del mundo y nos 
haría felices, completamente feli-
ces a los infelices mortales. 
—Pues, sí señor. MI profecía es 
e) Evangelio aunque usted la pu-
blique en su seccioncita de "Ni en 
aerio ni en broma" y sea como buen 
madrileño, al fin, Incrédulo en ma-
ttnes proféticas. 
GÜANABACOA AL DIA 
EN DEFENSA DE LA VILLA 
Por la jnañana, desdo bien tempra 
no, un grupo de jóvenes m ú s i c o s re 
corrieron los establecimientos para sa 
ludar a los Manueles al toque de diana. 
L a s tres iglesias de la localidad sa 
Una suntuosa fiesta fué la del "Iiloso" 
el domingo 
De la calidad de la fiesta celebrada 
en los salones del Liceo ant ier—día 31 
•—no se recuerda otra, de a lgún tiempo 
a la fecha. 
H a c í a algunos aflos quo la sociedad 
nuestra no presenciaba una entrega de 
Directiva como esta del año recién 
desaparecido. 
Sobre todo, una cordialidad, sin Igual 
reflejada en todos los semblantes. 
¡Tan alegres y satisfechos uno» y 
otros! 
Como convencidos todos de que es 
obra patriót ica mantener gallarda la 
cubana inst i tución. 
L a fiesta la vamos a describir sin In-
sertar toda la concurrencia, porque t's-
ta era numerosa y tan distinguida, que 
se incurriría en grandes omisiones. 
Baste con garantizar que allí se encon-
traba congregada toda la sociedad do 
Guanabacoa y m u c h í s i m a s familias do la 
capital, y representaciones del Casino 
E s p a ñ o l a y otras entidades. 
A las nueve de l a noche, sora en que 
lucía precioso el "Liceo", dió comienzo 
la velada a los acordes de una escogl-
da orquesta de cuerdas. Seguidamente 
bizo uso de la palabra el distinguido 
joven doctor J o s é Zarranz, secretarlo 
particular del s e ñ o r Subsecretario do 
Estado, doctor Patterson. 
E l doctor Zarranz se re f i r ió , de ma-
nera admirable, al acto que se festeja-
ba, es decir, a la entrega de una direc-
t i va a o t ra ; ensa l zó con frases hermosí-
simas, al Liceo, recordando su pasado 
glorioso e hizo un gran elogio del señor 
Santiago López y Tejeda. el nuevo pre-
sidente, destacando todas sus virtudes 
y augurándole a l a sociedad de Guana-
bacoa, muchos d ías de g lo r ia para su 
Liceo, con la labor que desplegará, p] 
señor López durante el actual año. 
También para el s eño r Roberto Fon-
tela, presidente saliente, tuvo párrafos 
encomiást icos , y celebró la unión quo 
lo mantiene con toda. la nueva directi-
va, en la que el señor Fontela figura 
como primer vocal. 
E n medio de una l luvia d© aplausos 
abandonó l a tribuna el doctor Zarranz. 
L a graciosa señor i ta Ana L u i s a Pé-
rez, ejecutó en el piano—con exquisita 
gracia—el "Gran Capricho Húngaro" 
de E . Keper. Y se puso en escena la co-
media " L a Torcuata' , do José Bárfhe, 
la cual interpretaron admirablemente la 
señorita Cristiana Aragón, la señora 
Digna González y el s impát ico Joven 
"Guillermito" García. 
L a concurrencia aplaudió con gran 
entusiasmo. 
Después so participó da algo muy 
simpático, que cons is t ió en escuchar a 
la graciosa señorita Angela Pino, que 
recitó admirablemente la poesía ' L a 
Virgen <Jel Pilar", de Vi ta l Aza, 
Y f inalizó la parte literaria con la 
representación de la comedia en un ac-
to, " L a Fe perdida", de Francisco B. 
Andrés, comedia que interpretaron ma-
gistralmente los mismos artistas men-
cionados en " L a Torcuata", en compa-
ñía del' señor Enrique Fuentes.. 
Se omitió el discurso final encomen-
dado al coronel León Ossorio, por In-
disposición del mismo—quien aunque 
el públ ico premió con atronadores 
aplausos. 
E n primero, Fontela, dedicó un pre-
cioso ramo de flores a la esposa del se-
ñor López, la distinguida señora Geor-
gia Rojas do López y después el señor 
López ofreció otro a la graciosa señori-
ta Olida Valdés, prometida del señor 
Fontela. 
L a señora Rojas de López dedicó su 
ramo a su inolvidable hermano Sergio 
Rojas (q. e. p. d.) Dicho ramo, ayor 
lunes, fué depositado sobre la tumba 
do Sergio, en el cementerio de esta 
villa. 
L a numeros í s ima concurrencia que 
as i s t ió a la fiesta del domingo en nues-
tro Liceo, sal ió s a t i s f e c h í s i m a y con-
vencida de que la h i s tór ica sociedad ha 
de progresar grandemente en el actual 
año, dado que, los nuevos directivos, y 
los salientes, e s tán identificados y 
dispuestos a trabajar con verdadero en-
tusiasmo y patriotismo. 
D e s p u é s de las tres de la madruga-
da terminó el baile. 
Llegue nuestro saludo m á s sincero a 
la nueva directiva con nuestros m á s fer-
vientes votos porque eso entusiasmo, 
puesto de manifiesto en estos Instanceo, 
se mantenga, un día y otro día, para 
que la obra que todos se proponen rea-
lizar la puedan ver coronada por el éx i -
to m á s resonante. 
Dios lo quiera. 
restejando el nuevo afio 
L a fecha de ayer fué festejada con! do en el cargo de Residente 
alegr ía por la Inmensa mayor ía de núes-1 Liceo 
tras familias. 1 
vieron muy concurridas de fieles, BO 
bre todo la de los Escolapios, donde 
se celebraron varias misas. 
E l Ilustrado Padre Rvdo. Manuel 
Marín, Prefecto de las Escuelas Pía!3, 
r e c i / i ó numerosas felicitaciones. 
También las recibió nuestro Alcalde 
interino señor Antonio Cobos, como 
una prueba de deferencia por Año 
Nuevo. 
Y los presidentes del Liceo y Casi-
no Español , señores Santiago López y 
Manuel Llano Tablado, respeotlvamente. 
E n honor del señor XCaslp 
Se celebró el pasado domingo un su-
culento almuerzo en la residencia de 
los jóvenes hermanos Várela, para fes-
tejar la elección del amigo señor Joa-
quín Masip, a la (alcaldía municipal 
de esta vil la. 
E l aoto resul tó muy concurrido y 
se pronunciaron varios discursos, ha-
biendo sido muy celebrado el del doctor 
José Carranz, cuñado del señor Masip. 
Entre los comensales figuraban el 
general Gerardo Machado, el coman-
dante Alberto Barreras y el 
Bosch, Alcalde de Regla. 
De Guanabacoa estaban todos los 
amigos del festejado. 
Ayer en "Pausto" 
Tuvimos otra fiesta ayer. L a velada 
celebrada en el teatro "Fausto", en me-
moria del Ilustre e Inolvidable sacer-
dote cubano, Rvdo. P. Manuel de J e s ú s 
Dobal. 
Todas las localidades se vieron ocu-
padas por familias conocidas. 
E l doctor Iraizoz, Suzsecretario de ^ universal. 
Instrucción Pública, hizo el resumen — L o g americanos son muy prác 
gran queso queriéndole dar el 
a sus vecinos. 
—Veo a Turquía encima de 
Estados Balkánico?, y e éstos ya i 
el borde del mapa a algunas y], 
Mtras en el aire. 
— A Austria casi no la veo. 
—Se habrá escondido eu Alem/ 
n:a. 
—Veo e la América del ^ 
blanca y brillante; algo incolora 1 —Me intriga de verdad señora y 
eu serio, aunque le parezca broma Centro América, y a Méjico lo | 
deseo que me la repita, para que por esforzándose por convalecer 
medio de mi literatura barata, lamínales 
conozcan mis lectores. \ A Cuba la diviso entre cañaverj 
—Veo suspendida en el espacio les lindísimos y de un color azuli 
la majestuosa figura de una sin par do que dá gusto mirarla, 
doctor belleza con los brazos estendidos , y | —Total, que está usted viendo 
en la diestra mano un mapa del mun-| Arco Iris. 
do que agita y del que hace caer una', — E n la mano siniestra lleva nu^ 
nación a cada sacudida que le dé. | tra profética figura un estandart 
Veo en el aire, perdiéndose en el en el que se lée 
i Eter, a Rusia. . . 
—Estará narcotizada o embriaga-
da de comunismo. 
—Veo a los Estados Unidos del 
Norte queriéndose abrazar al mapa 
de manera brillante. 
S e días 
Reciba en el día de hoy un saludo ca-
riñoso nuestro particular amigo el se-
ñor Marcelino Díaz, dueo dñe la pele-
tería " L a Gran Señora." 
t icos. 
—Veo a Inglaterra dentro de una 
colusal ballena queriéndose tragar 
los mares. Tiene en la cola una 
et-pecie de cienpiés rarísimo 
—Debe ser la India Inglesa. 
—Veo a Francia, casi desprendi-
da del mapa y haciendo esfuerzos 
para no quedar en el vacío. 
— ¿ N o querrá afianzarse en la 
parte del mapa que corresponde 
Marruecos? 
"1923.— 
Paz, donde no haya guerra. ; 
Azúcar de Cuba, a buen precio. 
Fin de la guerra del Riff. 
Subida del marco alemán. 
Escasearán en Francia los fraaci 
Desarme de las naciones, que j 
puedan armarse. 
Pesos americanos, a la par ^ 
Londres. 
Degüellos generales en Rusia. 
E l fascismo en Italia. 
Vivirá el que no se muera, o^B 
reajuste. 
Algunos ricos serán pobres:./] 
algunos pobres ricos. 
Tomará grandes vuelos la nava 
a lgac ión aérea. 
E l servicio de ferrocarriles no nifl 
Sr. Roberto Fontela, que ha cesa 
Una nueva y sól ida tribuna donde de-
fender los intereses de mi querida Qua-
nabacoa. donde luchar constante y te-
nazmente contra el abandono de IOP 
m á s obligados en su progreso, contra la 
Inmovilidad de una parte de sus habi-
tantes. Para remover todo obstáculo, 
para dirigir el gran empuje quo debe 
cambiar de rumbo a la s impát ica vil la, I 
necesitamos toda la fuerza histórica,1 
toda la rigidez de criterio del D I A R I O ^ e casi no vale nada. Tiene algu-| Aumentará el numero de usurero, 
D E L A M A R I N A , y el soplo vivifica-1 ñas manchas casi rojas que parece y de víctimas, 
dor que empuja y alza, do Pepín Rl-1 quieren desprenderse y seguir el ca-l Los políticos, continuarán 
mino de Rusia. 
—Serán los núcleos bolcheviques 
que están fuera de su ambiente y de-! tas en sus diversos movimientos] 
fifan perderse en el espacio como sus rotación y de traslación para que 
vero. Nuestro patriotismo, conforme 
con los ideales modernos y con la con-
ciencia cntempránea, entiende, en pri-
mer término, que as í como debemos re-
chazar la inmiscuic lón extranjera en los 
asuntos nacionales, de idéntica manera 
tenemos que combatir la intromis ión 
de las autoridades nacionales en los 
asuntos locales. Así hemos sido y- se-
guiremos siendo defensores do la anv 
pila autonomía da los municipios, re-
chazando las intransigencias po l í t i cas 
que a nada bueno conducen. 
E n bien de localidades > orno Gua-
nabacoa. hemos creído y seguiremos 
creyendo siempre, que hay que tener 
en cuanta el interés general y nunca, 
por ningún motivo, los Intereses do 
grupos. No pocas veces las entidades 
económicas e industriales llamadas a 
levantar a un pueblo, en Injustificado 
abandono, al borde de la miseria, se han 
visto contrariadas en sus saludables es-
fuerzos por los desaciertos, las ti-ope-
Has y las inmoralidades de los pol í t i -
cos de oficio. 
E l progreso, el bienestar de las locali-
dades, só lo puede realizarlo la unión 
estrecha de sus elementos de trabajo, de 
orden, de patriotismo bien entendido. 
E s preciso concluir con las tonter ías del 
partidarlsmo frente a los problemas quo 
demandan la Iniciativa y la cooperación 
de todos. E s un deber ineludible coad-
yuvar al desenvolvimiento del h ls tór i -
del co Liceo de .Guanabacoa, centro de c'ul-
| tura llamado a difundir la buena doc-
I trina, la educación social, hoy, feliz-
-Veo a Alemania de un color os- jará en ninguna parte, 
'curo y dentro de un marco tan pobre I Habrá más médicos que enfermoi 
hasta La fecha. 
Y el mundo seguirá dondo 
Historia se repita. , 
Niíhll novum sub solé. \ 
Recuerdos a Echemrría y 
procure conozca el mundo gil | 
dicción por medio de ese gran perió 
dico que se publica en Ja Habana^ 
que se titula DIARIO D E DA MÁr 
companeros rusos. 
—Veo a Italia inclinándose del 
lado de España y a Portugal imi-
tando a Italia huyendo de la podero-
sa Alblón. 
—Pues yo no veo nada. 
—¡Claro, como está usted ciego! 
—Veo al Japón echando un manto RIÑA, 
protector sobre China y Corea y mi-j Ta ve usted, amigo, como no haj 
rando de reojo a la Patria del Tic'escape, ahora si que no lo quedí 
Saín, jmá& remedio que publicar la "Pb 
—Veo a España queriendo lanzar fecía". 
de su seno algo que debe estorbarle.! — ¿ Y no me romperán algún bu» 
—Serán las Juntas militares o 
los secuaces del Riff. 
—Veo a Holanda dentro de un 
so los señores Ministros de las na 
cienes profetizadas-? 
Dr. Abelardo K . ECHEVARRIA, 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
AHI VIENE MI SASTRE 
AHORA TENDRA QJJE HACERSE TAMBIEN UN TRAJE 
mente dirigido por hombres que, como 
el señor Santiago López y Tejeda—que 
tomó posesión del cargo de Presiden-
te el pasado día 31 a las doce de la 
noche—contribuyen con la autoridad do 
su ejemplar conducta a hacer obra de 
acercamiento y armonía entre quienes 
por tradición y espíri tu deben perma-
necer unidos. 
L a cultura en su genuino valor moral 
e intelectual tiene un templo en los Es-
colapios de Guanabacoa. E n esa gran 
Institución en cuyas bancas han reclbi-





Capitolio.— Compañía dramática 
de Ernesto Vilches. A las 9í y t i l 
cuartos " E l eterno Don Juan". ; 
Martí.—Compañía de M. Norief^ 
do fecunda Ilustración no pocos de¡"El conde de Lavapi'es" y "Una W*. 
che enel Paraíso". 
Sr. Santiago I^ópez, nuevo Presiden 
te del Ijice-o que ha tomado posesión 
as is t ió por la mañana al- almuerzo que 
le fué ofrecido al Alcalde electo señor 
Masip—se s int ió mal de salud m á s tar-
de, y no pudimos tener el gusto de es-
cucharle. 
Entre ío s señores Fontela y Lópea 
se cruzaron palabras cordia l í s imas quo 9 
nuestros hombres públicos. E s a instltu 
ción juiciosa en que el espíri tu religio-
so no pugna con los ideales do progre-
so y libertad: que por el contrario pre-
para excelentes ciudadanos. 
E l Casino Españo l nuestro que Inter-
pretando las Ideas modernas busca ar-
monía de raza, *do herencia, de aspira-
ciones, de interpretación de ideales co-
munes. Centro de gran prestigio en 
Guanabacoa. y en el que, actualmente, 
figura de presidente el caballeroso ami-
go don Manuel Llano y Tablado, ele-
mento de arrestos y de extraordinarias 
reformas, que durante el tiempo que lle-
va residiendo en l a localidad lia dado 
continuas muestras de su amor a Gua-
nabacoa, y dispuesto es tá—lo sabemos 
—a hacer mucho de utilidad en el año 
que vai^os a comenzar. 
L a s Industrias y el comercio que as-
piran a mayor incremento. L a s fastuo-
sas mansiones de la antigua nobleza 
criolla, los chalets modernos, todo re-
quiere exponente, si no poseído de !a 
necesaria cultura y elocuencia, por lo 
menos amantes de la tradición, enamo-
rados de la patria de Pepe Antonio y 
celosos de sus prerrogativas y dispues-
tos a cumplir la mis ión que voluntaria-
mente han asumido. 
A eso hemos venido al D I A R I O D E 
L A MARINA, donde la hidalguía caste-
llana aunada a la bondad criolla nos ha 
abierto las puertas de par en par, y se 
C I N E S 
Campoamor.—A las 5 y cuarto J 
9 y media "Las huérfanas de la tem 
pestad". 
Fausto.—A las 5 y cuarto y ^ 
tres cuartos "Carne de presidio". ^ 
Tíeptuno.-
moresque". 
-A las 9 y media "H» 
Verdun.—A las* 8 
la sonrisa". 
'El triunfo ^ 
Rialto.—A las 5 y cuarto y 
tres cuartos " L a faz del mundo 
9 J 
Cervautes.-
Impcrio.—A las 9 y 
" E l rey de la fuerza". 
Furias del Oesteí|B 
tres cuarto) 
Olíimpic.—A las 5 y cuarto y M 
media "de estibador a millonari'o • 
Trrjanón.—A las 5 y cuarto y , | | 
cuarto " E l traje hace al hombre 
Maxim.—A las 9 y tres cuartt» 
" E l rey de la fuerza". 
j / í r a . — L a pelea Siki-Carpentier. 
O O O O O O O O O O O O O O 0 J 
O E l DIARIO D E L A MARI fl 
nos tiende un mano protectora, que e n N A |0 encuentra usted en ^ 
nombre de Guanabacoa, estrechamos ron , ^ cualquier población de > 3 
efusión y cariño. 0 
O Repubhca. rt Jm 
Jesús C A M A D I M A . O O O O O O O O O O O O O ^ M » 
Agua con las ESENCIAS 
M Dr. JOHNSONr: niÉste:::: iLi 
ESqilISíU pasa a BASO y EL PARUEUL 
te rata: DBCSBEEIA JOHNSBK, Oblsp) 36, isn.iiiiia a Ajito 
